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明治から大正期にかけての著名な海軍軍人のひとりに、東郷平八郎（’八四七～一九三四）がいる。かれは日露戦争のとき対馬沖の
海戦において、墜下の日本艦隊がロシアのパルチック艦隊に壊滅的な打撃をあたえたことで一躍名をなした。
わたしは先に『社会志林』（第四六巻、第三～四号）に、「イギリスにおける東郷平八郎」と題して一文を寄せた。が、それまで東郷
には、イギリスにおもむくさいの日記（「航海日誌」）はおろか、滞英中の日記もないものとおもっていた。
が、先ごろ、東郷神社（渋谷区原宿）にそれが秘蔵されていることを知り、実見する機会にめぐまれた。イギリスに行くときの日記
（エンピッ書き）の記事は短いものであるが、すでに小笠原長生編『聖将東郷全伝』（三巻三冊、同刊行会、昭和応～焔）に一部引用さ
れ
て
い
る
こ
と
も
お
く
れ
ば
せ
な
が
ら
知
っ
た
。
足掛け七年にもおよんだ東郷のイギリス留学については不明な点が多く、いまだにその全容は明らかにされていない。いったいかれ
はイギリスのどこに住み、どのような教育をうけ、だれと接し、どのように暮らしたのか。
謎に満ちたイギリス生活の一端について語っているのが、直筆の英文日記である。
現在、東郷神社にあるかれの英文日記は、左記の二冊のみである。
東
郷
平
八
郎
の
英
文
日
記
・勺。葛の］］けの一目：ａ□】ｐご四目ＣＯＢ己のロロ旨日扇製（濃い緑色、ｎｍｘｕｍ、厚さ岨、）
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またこの中には、毛筆により日本語で知人の住所、現金の出納のようなものも書き入れてあるところから、帰国後もこの日記帳を、
備
忘
録
と
し
て
用
い
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
英
文
そ
の
も
の
の
記
載
は
す
ぐ
な
く
、
判
読
も
容
易
で
は
な
い
。
が
、
本
稿
に
は
、
重
要
と
お
も
わ
れ
る
も
の
だ
前者は一（蝋熾四年一月二十日から記述をはじめたもので、書かなかった日もあるが、同年十一一月一一一十一日でおわっている。本格的に
日記を書きだしたのは六月からであり、十一一月末でおわっている。
記述はみじかいもので、朝何時に起き、何をしたとか、だれと会ったとか、来信に対して返書をしたためた、といった内容である。
細字（ペンまたはエンピッ）で書かれており、ところどころ読めなくなっている。日記とは、毎日の出来事や感想などを綴る記録であ
る
が
、
心
に
生
じ
た
感
じ
や
考
え
、
い
わ
ゆ
る
所
感
と
な
る
と
、
東
郷
は
一
行
も
書
い
て
い
な
い
。
日
記
は
人
に
見
せ
た
り
、
読
ん
で
も
ら
う
た
め
の
も
の
で
な
い
か
ら
、
正
直
な
感
想
な
り
心
情
を
す
な
お
に
吐
露
し
て
も
よ
い
の
だ
が
、
東
郷
は
こ
の
点
に
な
る
と
い
っ
さ
い
黙
し
て
い
る
。
単
な
る
日
常
の
出
来
事
を
淡
々
と
書
い
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
あ
ま
り
お
も
し
ろ
味
は
な
い
が
、
か
れ
が
日
々
行
っ
た
こ
と
が
東郷は、渡英前に横浜や東京に滞在した。横浜の「弁天の語学校」や通訳官柴田昌吉のもとに通って英語の手ほどきを受け、かたわ
らイギリス人のチャールズ・ワーグマン（『イラストレィティッド・ロンドン・ニュース』の日本特派員、漫画家）について、英語の
さ
ん
し
や
発音や英会話などの訓練をうけ、のち箕作秋坪の私塾（「二一叉学舎」）で英語をまなんだとされる。
し
た
日
も
多
い
。
現
金
の
出
し
入
』
のようなものが記されている。
日記は人に見せたり、読んでも舅
な
る
と
い
っ
さ
い
黙
し
て
い
る
。
単
な
う
ら
を
知
る
う
え
で
多
少
は
興
味
を
ひ
く
。
けを載せた。
東郷の英語について。
後者の日記は、諭解逢痒年一月一日から書きはじめ、同年九月ごろでおわっている。記述は簡潔であり、書いたり、書かなかったり
た日も多い。現金の出し入れ、日本がイギリスに発注した軍艦（比叡）の明細、天文学（球面一一一角）を勉強したときのメモや乱数字
。□一四・百「。。。》の亘四『］］②『②三・・の（こげ茶色、町、×頤、、厚さ妬叩）
(2)１２７ 
東郷平八郎の英文日記風俗習慣をまなぶために、めいめいイギリス人（多くは」
なかったらしい。ケイペル師はつぎのように語っている。
ケィペル師は東郷を数ヵ月のあいだケンブリッジの自宅に下宿させ、個人指導をした人だけに、その観察眼はたしかなものである。
東郷はイギリスに着いて間もないころ、三、四名の日本人留学生といっしょにケンブリッジに来たといい、かれらは英語やイギリスの
風俗習慣をまなぶために、めいめいイギリス人（多くは建帥）宅に下宿したという。東郷はイギリスに来た当初、まだ英語がよく話せ
渡英後、東郷は英語を学んだはずだが、だれからどのように、またいかなるテキストを使って勉強したかという点になると、よくわ
かっていない。英語学校で勉強したのではなく、おもに家庭教師について学んだかとおもえる。
若き日の東郷に英語や数学をおしえたイギリス人（アーサー・ダグラス・ケイペル師）がいる。後年、東郷が世界的な名士となった
とき、家庭教師のケィペル師は「若き日の東郷平八郎提督」と題する小文を、絵入りの雑誌『ザ・スランド・マガジン』（第十四巻、
しかし、かれが学んだ英語は、おそらく初歩の域を出なかったであろうし、その学力にしても未熟であったかとおもわれる。
沢鑑之丞（海軍技術中将、幕臣沢太郎左衛門、のち海軍大教授の嫡男）によると、
け
い
こ
「当時［明治初年ごろ］は今日と違って、留学生ちゅうに英語を解する者が至って少なく、渡英後だれもが語学の稽古に苦心した期
間は約一年に及んだということである」（「想い出の東郷元帥」『東郷』’八五号所収）。
か
げ
ん
ふつう達弁の者は、のみこみが早く、外国語も早くおぼえ、会話は上手かとおもえるが、東郷はもともと寡一一一一口であり、ことばが重く、
り
ゆ
う
ち
よ
う
したがって〈云話も流暢ではなかったとの評判があったという。しかし、かれは不抜の意志と熱意をもって、｜生懸命に英語を勉強した
で
あ
ろ
う
か
ら
、
着
実
に
進
歩
し
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
こき、家庭教師のケイペル師は「若き日（
一月～六月号、’九○五年）に寄稿した。
ク
オ
Ｉ
ト
ー‐ｌ東郷がわたしのもとにやって来たとき、ほとんど英語が話せなかった。わたしたちは大きな四つ折判（約幽、×釦叩）の辞引を一一冊使って
会話をし、それがいつも食事をするとき、テーブルの上に添えられていた。東郷は聞いたこともないような単語や、テーブルの上で見たことも
＊ 
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東郷は、英語において大きな進歩を見せなかったが、基礎数学の学習では、長足の進歩をとげた。しかし、東郷は相かわらず日常会
話
に
は
ひ
じ
ょ
う
に
苦
労
し
た
よ
う
で
、
ケ
イ
ペ
ル
師
宅
を
出
た
の
ち
も
そ
れ
が
つ
づ
い
た
。
東
郷
は
英
語
だ
け
に
し
ん
吟
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ころかれは眼病に苦しんでいたらしく、ケィペル師はロンドンの日本公使館に手紙を出し、東郷をケンブリッジにこれ以上とどめるの
は
酷
で
あ
る
の
で
、
ポ
ー
ッ
マ
ス
か
そ
の
近
郊
に
移
す
こ
と
を
進
言
し
た
と
い
う
。
結局、東郷はポーッマスに移るのであるが、かれはそこから何度か短い手紙をケイペル夫人に出した。ケイペル師は東郷が書いたこっ
けいな文面の一部をいつまでも覚えていた。その中には「こんど再会したときには、もっと英〈至餉が上手になっているでしょう」といっ
た主旨の英文があり、原文は属目の菌｝］ずの８曰くのＨｍｇ】○コ８口目の門の白目ゴゴのロロの員肴の白のの庁菖となっていた。
かれは日本人の発想により、日本人らしい英文を綴っているが、当時はいまとは違って、参考に足る実用的な英和・和英辞典はすぐ
な
く
、
英
語
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
と
き
、
少
な
か
ら
ず
困
難
を
覚
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
かって市ヶ谷の高台に陸軍士官学校があった。戦後そこに自衛隊の陸海空の三幹部学校、総合幕僚学校、東部方面総監部の司令部な
ど
が
置
か
れ
た
。
海
上
自
衛
隊
幹
部
学
校
の
南
東
の
角
の
校
長
室
の
筋
む
か
い
に
応
接
室
が
あ
り
、
そ
の
一
隅
に
「
東
郷
文
庫
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
「東郷文庫」は、洋書約一五○冊、和書約三○冊からなり、ガラス戸のはまった書棚に納められていた。その蔵本を見た筑士龍男氏
（退官後、東郷神社に勤務）によると、
（退官後、東郷神
語学書として、
東
郷
が
わ
た
し
の
家
に
い
た
間
、
か
れ
の
英
語
は
》
か
れ
が
拙
宅
に
い
た
の
は
数
ヵ
月
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
な
い
よ
う
な
物
が
あ
る
と
、
わ
」
い
説
明
を
み
つ
け
よ
う
と
し
た
。
＊ 
わ
た
し
は
そ
の
語
を
英
和
辞
典
で
指
し
示
し
て
や
っ
た
。
す
る
と
か
れ
は
も
う
一
冊
の
辞
典
で
そ
の
語
を
捜
し
だ
し
、
問
題
の
語
の
く
わ
し
かれの英語は著しい進歩をとげなかった。が、病気のせいで、そのことについてはあとでふれる必要があるが、
(4)１２５ 
東郷平八郎の英文日記
英語そのものにも慣れ、［
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
東郷の洋書は、語学・数学・航海術・運用術・砲術・その他一般にわたるものであり、変わったところでは、チャールズ・ディケン
ズ（一八一二～七○、イギリスの小説家）の『ピクウィック・クラブ遺文集』（『ずの四・【且。【勺呂の『の）があり、読まれた形跡があっ
た。同書に「一八七三、二、一」といった日付と署名がみられたという。
一八七三年といえば、訓練船「ウースター」号の生徒であったころである。その他、『英国史』『米国史』『ローマ史』『クリミア戦史』
などの歴史書、地理学に関するもの二冊、『科学問答必携』『政治経済学』『文明史二巻』「米国憲法解説』などもあったというが、あま
り熟読された跡はないらしい（「東郷文庫」『東郷』二○九号所収）。
わたしは東郷のこれらの蔵本をいちどぜひ見たいとおもっているが、現在どこにそれが移管されたものかはっきりせず、まだ見る機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
。
『絵入り文法』
な
ど
が
あ
っ
た
。
あ
っ
た
と
い
う
。
東郷が英語で日記をつけはじめたのは、渡英後約二年半ほど経ってからであるが、このころになると、イギリスの暮らしばかりか、
語そのものにも慣れ、日常会話にもあまり不自由しなかったかとおもえる。むずかしいことを除き、なんとか意志を相手に伝えるこ
しかし、東郷の英文をよく見ると、学校文法をしっかり身につけていなかったようで、文法的に正しい英文を書くことができなかつ
『ウェブスター英語発音辞典』
『英文法教則本』
『学生用英語辞典』
＊ 原書名は不明だが、いずれも渡英後に入手したもので、署名（国・弓○ｍｐｍ・国・ＢｏｍＰ四日目言ご曰。、。）など一一一種類が
６
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たことがわかる。会話のほうは、たとえ文法に反しても、相手と意志の疎通ができればよいのだが、日本人が正用法にかなった英文を
書くことは、容易ではなく、この点東郷も例外ではなかった。
東郷の英文を大観すると、けっして文法的に正しい言い方をしておらず、英文そのものも達意の文ではない。ところどころ意味不明
な箇所もある。が、全体として見れば、かれがいいたかったことはわかる。
東郷がこの英文日記をつけたのは、二十四歳から二十七歳ごろのことであり、その文章は》椛拙なものであっても、その努力は大いに
か
ぶ
ん
評価すべきものである。明治初期の日本人の一般的英奎胆力については、寡聞にして知るところがないが、東郷の学力は一定の水準に達
していたものか。かれは英文で日記をつけることによって、英語になれ親しもうとしたのではなかったろうか。
しかし、東郷は正則に反する自己流の文章を書くきらいがあり、英文で日記をつけることによって、英語の実力をつけるまでに至ら
なかったようだ。単語の綴りの誤りも多々みられることから、辞書をいつも座右に置いてたしかめることはなかった。
日記は毎日つけるものであるから、文章は簡にして要を得たものでよい。だからふつうわかりきった主義中－－書き手を示す負時間。
日記は毎日つけるものであるから、文章は簡にして要を得←
距離・天候・明暗などを示す篤》ときに動詞すら省略される。
また筆者にしか分らぬように、ときに暗号を用いたり、意図を隠した表現や略語を多用する場合もある。
時制についていえば、現在形・過去形いずれを用いてもよいとされる。が、その日に経験したこと（過去の事実）を述べるのである
から、ふつう過去形が使われる。しかし、毎日の習慣的行為、不変の真理、書き手の気持などを表現するとき、現在形が用いられる。
東郷の英文日記にみられる書き方は、概ね日記のスタイルにのっとったものである。が、すでに述べたようにたびたび文法を無視し
た書き方をする。
た
と
え
ば
、
「
わ
た
し
は
朝
六
時
に
起
き
た
ロ］の。芹ロロ呉①［ご岳の日〔
と書くのがふつうである。が、東郷は、
閂ロ四口、円巨Ｃｇ……［旨日○日】］
「わたしは朝六時に起きた」を日記風に書くばあい、
印。芹５９①［ご岳の日○日目、］
貝】。ｎ口】ロ、］
(6)１２３ 
東郷平八郎の英文日記
ことばがろくに通じない異境に身をおき、訓練にあけくれる生活は、かなり緊張の多いものと想像される。東郷は、天井のひくい、
せまい艦内で、一日の課業をおえると、暗いランプのもとで、その曰あったことを日記にしるしたのであろう。
かれのたのしみはひんぱんに届く友人からの手紙であったろうし、気晴らしは上陸して、テームズ河畔を散歩したり、玉突きをする
ことであったろうか。日記から読みとれるのは、東郷はかならずしもウースター号の規則でがんじがらめになっていたわけではない。
ロンドンで用事が生じたとき、たとえば留学生問題で公使館に行ったり、帰国する仲間を見送る必要があったときは、艦長のとくべ
こ
う
ず
い
東郷の英文日記の一部（邦訳）は、戦後、雑誌『東郷』に土山廣端氏（海兵別期、もと東郷神社資料室勤務）によって、「ウースターー
号の日々ｌ‐ｌ東郷元帥英文日記抄録」と題し発表されたことがあるが、英文日記の原文の翻刻は、おそらく本稿が最初であろう。
東郷元帥が没して、ことしで約七○年になるが、いまはじめてかれのイギリス留学時代の一端が明らかになったことになる。活字に
するにあたって判読にずいぶんてこずったが、解読には自信がもてないものである。読みちがいや誤解も多々あることとおもわれる。
さ
ん
その剛正のＩしごとは、後進の研究者の手にゆだねたい。
東郷は、過去形。現在および過去完了形をよくのみ込んでいなかったようだ。
こういったことは璃末なことでもあるが、かれの書き方の特徴の一つとしてあげることができる。なお、東郷の日記には、固有名詞
（とくに邦人の人名）の省略形１１たとえば巨飽印といったものｌがよく用いられている・中には誰のことを指しているのか、
判然としないものもあるが、わかる範囲で注をつけておいた。
閂ゴロぐの、の斤巨□［囚
といった風に書いている。
＊ ＊ 
［囚（］：。：。
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である。
外国人の訓練生であるだけに、東郷は多少大目にみられていたものであろう。
異境にあると、同胞が恋しくなったり、郷愁に悩みがちになるものだが、東郷もそうした一人であったにちがいない。イギリス各地
に散らばっている邦人（留学生）らは、お互い緊密な連絡をとり、情報を交換しあっていたむきがある。
一八七四年と一八七八年の日記に登場する邦人名、また東郷と交友があったとおもえる主な日本人をひろうとつぎのようになる。
っの計らいで、そのつど上京し、しばらく課業から離れることができた。
九月二十一日から十月四日まで……………十二日間
国口四
シ百目旦またはの。シ・…・……………：……赤嶺五作（熊本）、海軍兵学寮生徒、造機学をまなぶ。
（弘一）
【・ロ・●または【・回］一，三…………………………伊地知休八（鹿児島）、兵部省派遣の留学生、のち海軍兵学校次長兼教務総理。
江口、］：：：：：。。：：：：：．：：：：。。：．：．：：：：：：ｒｊ・
むね（助）すけ
四四『呂四または出口ロ日ロ・……・……………・…原田宗介（鹿児島）、兵部省派遣の留学生。造兵製鋼技術をまなぶ。のち海軍造兵少将、海軍造兵総
国・西．または因・西日ｏ三・Ｐ函口、嵐：…………八田裕次郎（福井）、海軍兵学寮生徒、兵科をまなぶ。
田『口日ＯＳ…・………………・…………・………平元秀次郎（滋賀）のことか。海軍省派遣の留学生。砲術、水雷製造をまなぶ。
【西・ロ：………………………………………？本田親雄のことか。
さ
だ
ひ
ろ
目ｍｍＢｍ（の………………………………………プロシアにいた久松定弘（干葉大喜多）のことか。哲学をまなぶ。
（健）
冒蔦回国または四一一百………：………・……土方賢吉（山口）のことか。海軍兵学寮生徒、軍事学をまなぶ。
九
月
二
十
一
日
か
ら
十
月
四
日
ま
で
…
…
…
…
…
十
一
一
日
十月十八日から同月二十一日まで…………四日間
十月二十九日から十一月二日まで…………五日間
十一月三日から同月九日まで………………七日間
監
｡ ７ 
● 
一噸瞳四年を例にとると、ウースター号を一時退艦したのは、
１
 
２
 
１
 
Ｊ
 
８
 
く
東郷平八郎の英文日記
【四ｍ旦四………：…………………・……………賀屋洋介（一八五三～？）のことか。一一一菱商船学校の私費留学生。航海術をまなぶ。
す
み
よ
し
【口ごく目】ロ『四……………………………………川村純義（一八一一一六～一九○四、参議兼海軍卿）。
士
か
よ
し
嵐□。…………．．……・…………………………木戸孝允（一八一一一一一一～七七、幕末・維新期の政治家）。
（正二郎）
嵐Ｑ・・…………………………：………………木戸正之肋（山口）、開拓使派遣の留学生。鉱山学をまなぶ。
かい●さく
【・三ロロロワの．または三目のぐロ…………………真辺戒作（高知）のことか。藩派遣の留学生。法律をまなぶ。
三日の且口または三四扇：……・……………：…松田金次郎（岡山）のことか。工部省派遣の留学生、造船学をまなぶ。
た
だ
の
り
二一厨（の目巴日……………………………………松平忠敬（米沢旧忍藩主）のことか。人文系をまなぶ。
含
沮
さ
よ
し
そうす挙げ
三日の巨百画または三四斤の、四国…………………松方幸次郎（松方正義の一一一男）または松方蘇介（鹿児島）のことか。後者はアメリカに私費留学する
が、のち現地に死去。
言。［一…：…………………………・……………森繁または森五兵衛（徳島）のことか。前者は東伏見宮にしたがって渡英。後者は南校生徒、藩費に
よって留学し、「ユニバーシティ・カレッジ」にまなぶ。
三・ｍ日『】］…・………：…………………………最上五郎（鹿児島）、開拓便派遣の留学生。農学をまなぶ。
ｚ巴８………・………・…………・………………内藤政共（挙田藩）または内藤類次郎（徳島）のことか。
【・三四百日Ｅ３…………………………………中村喜一郎、オーストリア博覧会の一員、のち留学生。
『二二『口六四二二『山：０：：。：：。：：・・・：：：。；：。。：：００：：：７・
冒
己
の
一
Ｂ
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
四
日
下
言回日Ｃａ…・…………・……………・…………岩本勝之助（山口）のことか。海軍兵学寮生徒、砲製造をまなぶ。
（荷つ
閂⑪三目……………………………………………石田鼎一一一（山口）、兵部省派遣の留学生。軍事学をまなぶ。
戸。…………………・…・………………………・伊藤博文（一八四一～一九○九、明治期の政治家）。
すけ》ゆ白
戸。…・・………………………………・…………伊東祐亨（’八四一一一～一九一四、明治期の軍人、日露戦争当時は、海軍軍令部長）
と△もつね
戸）「四百日…・………………・…・…………………岩倉具経（岩倉具視の四男）。オクスフォードに留学し、のち海軍学をまなぶ。後年、法制局、外務
省
、
大
蔵
省
に
つ
と
め
る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
岩
下
長
十
郎
？
120（９） 
また東郷となんらかの関わりをもった主なイギリス人は、つぎのような人々である。
冨⑪三百ご国……：………………………・……西川虎之助（広島）
（、》
ｚ－ｍ冨司〕ロ『四…・………………………：…………西村猪三郎（高知）
”・Ｚご国：…・……………………………………丹羽竜之助（佐賀）、南校大助教。南校派遣の留学生。
し
げ
あ
０
ｍ・○六口目蚕：…………………………………・…岡崎重陽のことか。工部省派遣の留学生、電信技術をまなぶ。
よ
し
た
ね
の口目・【已百……・…………………：…………三宮義胤（近江）のことか。東伏見宮にしたがって渡英。法律をまなぶ。
こさ」ちゅう
の・の四ｍ。．…………………………：……………佐隻佐仲（金沢）、海軍兵学寮生徒、兵部省派遣の留学生。造船学をまなぶ。のち造船総監。
の巴『口……………………………………………沢太郎左衛門、海軍兵学校大教授。オランダ出張の途次ロンドンを訪れる。
の・の日・………………………。：………………佐藤鎮雄（柳河）、のち海軍少将。
こ
う
」
Ｂ
ら
、○コ・目またはｍＣｐＣＢ…・……………・・……園田孝吉（鹿児島）のことか。大学南校派遣の留学生。外交、財政、金融をまなぶ。
か
け
の
り
□どのロ。……………………・…・…………：：…上野景範（薩摩）のことか。外科学をまなぶ。
Ｋ四日鳥目ロ（＆四日口、四国）……………………山県小太郎（山口）のことか。艦船武具製造をまなぶ。
忌日】］日。］四・…………………………・…………，？
Ｌ
げ
す
粉
く四日日］『】。【○・……………………………・…・…山本童輔
『・の三目……：…………・………………………吉田顕三
］一へ［日○四⑩ロヨロロ。。…………・…。：…………：…。
ｇ『西］□の…………………………………………
ロ『・国［…］……………．．……………………・…ポンド街クリフォード広場五番地在住。
幻．○・国ご具………………………………………ウースター号の教官、リッチモンド・チャールズ・パック。
］こ［日○四⑩目】：…………………………………ウースター号の教官のひとりか。東郷は同人からインクスタンドをもらっている。
し
げ
す
け
。……………………………・…・…山本童輔（山口）のことか。公費留学生、工学系をまなぶ。
：…………・………………………吉田顕三（広島）のことか。鉱物学研究をへて海軍兵科をまなぶ。
一一一一一）。７ Ｂ 
のことか。県費派遣の留学生。化学系をまなぶ。
のことか。海軍兵学寮生徒、兵部省派遣の留学生。イギリスで死亡（明治七・六・
(10）１１９ 
東郷平八郎の英文日記
こんどの下宿先（ロンドンの北西、ケンティッシュ・タウン）は、バーソロミュー街十七番地であった。相変らず友人との行き来が
さかんであるが、やがてかれは、
る
の ウースター号での訓練をおえたその後の東郷の動向であるが、友人の多いロンドンにおもむくと、ふたたびそこで下宿生活をはじめ
、
イ
ァ
ブ
ト
）
勺］囚（（・………………………………………・…・ウースター号の生徒。東郷は同人といっしょに当直したことがある。
□『・宛・または□『四口、の『…・………・…………・リンガー医師。東郷の主治医。
国
・
Ｃ
ｍ
８
Ｒ
声
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
郷
の
学
友
。
病
死
。
○四℃・の『己昌……………………………………ウースター号のＪ・ヘンダーソン・スミス艦長。
（タイラー）
二藁、目昌一。『……………：…………………・……東郷の下宿先の主人か。
ヨ
「
一
の
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
ー
ス
タ
ー
号
を
退
学
に
な
っ
た
生
徒
。
夛国一ｍの
Ｕｏｐの
三『国・【の目のまたは【の目……………………本籍地はプライトン、ランズダウン・プレス一一一番地。フルネームはエドワード・ファーナム・ハーロッ
ク
・
キ
ー
ン
と
い
う
。
’
八
五
六
年
九
月
十
六
日
プ
ラ
ィ
ト
ン
に
生
ま
れ
た
。
父
は
陸
軍
少
佐
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
亡
く
、
母
レ
ベ
ッ
カ
の
手
で
育
て
ら
れ
、
家
庭
教
師
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
東
郷
が
親
し
く
交
っ
た
学
友
の
ひ
と
り
。
三局旧のの………・…………・………………・……ウースター号の教官のひとり。
三巴９ｏ日向のＣ月………………………………ベイ［…］、［…］広場一五または七五番地在住。東郷の身元保証人か。
富『・三四一８］ロ】…………：…………・……………ノッティングヒル・ゲイト［…］ガーデン四十八番地在住。
ロ
ー
ド
三口の②の］・…………・…・…………………………本籍地はロンドン、キャンパーウェル・ピーヵム街カムデン通り四番地。フルネームはヘンリー・マ
シ
ー
と
い
う
。
一
八
五
七
年
六
月
六
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
生
ま
れ
た
。
父
は
医
師
で
あ
っ
た
。
東
郷
が
親
し
く
交
っ
た
学
である。
シーとい》っ。
友のひとり。
甸昌Ｃ冒己………………・・…………・…東郷が下宿一
………………：……………・……………東郷の学友。
………………・・…………・…東郷が下宿で知りあった女性。
118（11） 
港したのち、オースー
曰余の航海であった。
二
八
七
五
）
「八年一一月凡払舟［ハンプシャー号］へ見習士官トシーナ乗附、オーストラリア国へ航海ス、同年十月帰英」（東郷の帰朝報告書）
とあるように、遠洋航海に出、ハンプシャー号（一二一四トンの帆船）で航海実習をうけるのである。
（明治八年）
ア
ッ
パ
ー
ャ
ー
ド
マ
ン
’
八
七
五
年
一
一
月
末
、
東
郷
は
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
号
の
高
桁
手
と
し
て
同
船
に
の
る
と
、
テ
ー
ム
ズ
河
口
の
シ
ェ
ァ
ネ
ス
を
出
帆
し
、
ポ
ー
ッ
マ
ス
港
に
寄
港
し
た
の
ち
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
む
か
っ
た
。
当
港
に
は
一
八
七
五
年
五
月
十
四
日
の
午
後
に
到
着
し
た
が
、
ポ
ー
ッ
マ
ス
を
出
帆
後
三
○
（明治十一年）
一二艦は一八七八年二月までに、相前後して竣工するのだが、東郷はグリニッジのどこで、どのくらいの期間暮らしたものか明らかで
ない。おそらくポプラー造船所か、ジョン・ペン。アンド・サンズ社の工場のちかくに下宿したものではなかろうか。
（則治九年）
一八七六年一月、東郷は新造艦の艤装がおわったら、回航員とＩしてそれに乗組み帰国する命をうけるのだが、それまでしばらくイギ
リ
ス
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
東
郷
が
う
け
た
辞
令
は
、
れた。 ハン
プ
シ
ャ
ー
号
は
、
五
月
中
旬
よ
り
七
月
中
旬
ま
で
、
縦
－
た。同船は九月下旬、テームズ川の河口に到着した。坐
の使用法をまなび、さらに航法のじっさいを研修した。
や
が
て
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
号
を
退
船
し
た
東
郷
は
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
（
ロ
ン
ド
ン
東
部
、
テ
ー
ム
ズ
川
の
右
岸
に
あ
る
町
）
に
移
っ
た
。
東
郷
が
こ
の
河
畔
の
町
ふ
そ
う
ひ
え
い
にやって来たのは、日本政府がイギリスに発注した軍艦一一一隻（扶桑、金剛、比叡）のうち、扶桑はグリニッジのサムダ・ブラザーズ社
（明治九年）
ポプラー造船所で造られることになり、一八七一ハ年四月その建造監督を命じられたからである。
蒸
気
機
関
は
グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
ジ
ョ
ン
・
ペ
ン
。
ア
ン
ド
・
サ
ン
ズ
社
の
工
場
で
つ
く
ら
れ
、
ボ
イ
ラ
ー
は
デ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
に
あ
る
同
社
の
工
場
で
製
造
さ
リ
ス
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
東
郷
が
う
海
軍
生
徒
東
郷
平
八
郎
既
二
留
学
満
期
ノ
処
新
軍
艦
出
来
二
付
成
就
之
節
迄
滞
英
申
付
侯
事
ンプシャー号は、五月中旬より七月中旬まで、約二カ月間メルボルンに碇泊し、七月十一日にメルボルンを出帆し帰国の途につい
同
船
は
九
月
下
旬
、
テ
ー
ム
ズ
川
の
河
口
に
到
着
し
た
。
約
七
ヵ
月
に
お
よ
ん
だ
遠
洋
航
海
に
お
い
て
、
東
郷
は
帆
船
の
索
具
（
帆
、
柱
、
ロ
ー
プ
な
ど
）
朔鵬池畔海軍省
(12）１１７ 
東郷平八郎の英文日記
す
け
ゆ
き
けさ横浜港に到着した。……とイトゥ［伊東祐亨？］を訪ねた。われわれは、ヤマカ々／［山県小太郎？］とサソウ［佐隻左仲］両氏
とともに……を訪ねた［？］。
やがて東郷は、一噸噸怯解年一一一月一一十一一一日比叡の回航員として、ミルフォード・ヘブン（ウェールズ南西部、カデイフの西一六七キロ）
を出帆し、マルタ、ポートサィド、アデン、シンガポールに寄港したのち、同年五月一一十一一日の朝、横浜に入港した。
ここに東郷は、足掛け七年ぶりに帰国したのである。が、その日の日記のくだりは、つぎのようなものである。
のむき、気温な腺
もしろ味はない。
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
（明治十一年）
’八七八年当時、東郷はずっと》
はじめ、九月中旬でおわっている。
（明治四年）
’八七一年七月四日…・・……・・……………・…・…「パンガロール」号でイギリスのサザンプトン港に夜半到着。翌日、仲間十一名とともにロンドンに
むかう。のち解散し、めいめい知人宅（下宿）またはホテルに入る。
翌日、東郷は帰朝報告のために海軍省をおとずれた。
一月はほぼ毎日つけ、二月は十日ばかりつけ、五月は二日、六月は一一一日ほど記載したにすぎない。日記の記事は、その日の気圧、風
、き、気温などを記したのち、何をしたとか、だれそれから手紙がきた、といったものである。じっに簡単な記事であり、あまりお
五
月
二
十
二
日
水
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
東
郷
の
足
跡
東郷はずっとグリニッジにいたものか。この年、東郷は四年ぶりに英文日記をつけている。同年一月一日からつけ
116（13） 
同年の晩秋？……………………………………東郷はケンブリッジよりポーッマスに移り、当地の中流家庭に下宿したもよう。約半年風俗習慣や英
語を学んだとされる。
（明治五年）
一八七一一年六月？…：……・……………………ゴスポートの陸・海軍の予備校「ロイヤル・ネィヴァル・アカデミー」に入学。
（明》、六年）
一八七一一一年一一月…………………………………ケント州グリンハイズ村の「テームズ・ノーティカル・トレーニング・スクール」に入学。
（明捕七年）
一八七四年一月…………：………：……：……冬季休暇中、ロンドンに滞在。下宿先については不明。
（休八）
六月…………………・…・…………・夏季休暇がはじまると、伊地知弘一（鹿児島）とおなじ下宿でくらしたのち、バッキンガム・パレス
ロ
ー
ド
街一四番地に移動。
の
ち
同
人
と
と
も
に
、
リ
ー
ジ
ェ
ン
ト
公
園
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
テ
ラ
ス
’
’
○
番
地
に
転
宅
（
六
・
二
○
）
。
八月二十六日．……………・………・夏季休暇をおえ、ウースター号にもどる。
九月二十一日～十月四日…………ウースタ１号を一時退艦し、ロンドンで暮らす。留学生問題のためか。この間伊地知の下宿にやつか
十月十八日～十月二十日…………ウースター号を退艦し、この間ロンドンで暮らす。
ロ
ー
ド
十月一一十七日～十一月一一日………ウースター号を退艦し、この間ふたたびロンドンで暮らす。東郷はバッキンガム・パレス街一八○番
地の下宿屋に滞在。
十一月三日（？）～十一月九日…ウースター号を退艦し、この間ロンドンで暮らす。ふたたびバッキンガム・パレス街一八○番地の下
東郷であり、
し
て
い
な
い
。
Ａ・Ｄ・ケイペル師（ケンブリッジーシャフッベリー街一○一一一番地居住）によると、三、四名の日本
青
年
が
西
洋
の
風
俗
習
慣
を
学
ぶ
た
め
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
送
ら
れ
て
来
た
と
い
う
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
若
き
日
の
東
郷
で
あ
り
、
二
、
三
ヵ
月
の
あ
い
だ
世
話
を
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
ケ
イ
ペ
ル
師
は
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
明
言
右）》える。
そ
の
後
の
東
郷
の
足
取
り
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
で
数
日
、
都
見
物
を
し
た
の
ち
、
当
地
を
は
な
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
か
れ
は
つ
ぎ
に
ど
こ
に
む
か
っ
た
の
か
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に
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。
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東郷平八郎の英文日記
本稿を執筆するさいに、東郷神社ならびに東郷会『東郷』編集長・並河義孝（海兵四期）、東郷会理事長・片桐宏平の両氏に、また海外の機関では、
国風→】各回す『ロ『］・の『①の口菖ｇＦｏ８］田、芹ｏｑロウ日旦・目写のｚの肴の目已の『ロワ『ロｑ・岳の言且口のの。。】のご
等を利用させていただいた外、ロンドン在住の佐藤睦氏（ロンドン大学博士課程）には、資料の検索お
よび調査研究にご協力いただきました。記して謝意を表します。
十二月九日…………………………ウースター号での訓練をすべておえ、退艦。ロンドンにおもむく。
ロ
ー
ド
十一一月十一日．……・…………・……パーソロミュー街一七番地に下宿する。
（
明
治
八
年
）
一八七五年一一月末………………・・……………・ハンプシャー号（帆船）に高桁手としてのり組み、シェアネスより遠洋航海に出る。目的地はオース
ト
ラ
リ
ア
の
メ
ル
ボ
ル
ン
。
五月十四日…………………………メルボルンに入港。
七月十一日・…………・……・………メルボルンを出帆し、イギリスへの帰途につく。
九月下旬………・…………・……・…テームズ川の河口（シェアネス？）に帰航。
東郷はその後、グリニッジ（ロンドン東部、テームズ川右岸の町）に移動する。が、居住地について
は不明。
（明治九年）
’八七六年……………：…………・……………グリニッジにいたものか。
一月二十九日………………………日本政府発注の軍艦が竣工するまでイギリスに留まるよう命じられる。
（明治十年）
八七七年．……・……………………………・…グリニッジにいたものか。
（明治十一年）
八七八年一月……………・…………………・・ひきつづきグリニッジに滞在したものか。ときどきロンドンに出かけ知友らと会っている。
三月二十三日………………………「比叡」にのり、ミルフォード・ヘプン（ウェールズ）を出帆し、帰国の途につく。
五月二十一一日………………………横浜に帰港。
宿屋に滞在。
114（15） 
宛囚四冴穂「ｐ「国○百］の＠の－」の『、［目すの富日旨ののｏ日の目蔵］
曰寄の②ゴロ劃＆二台ｍｐＮ旨。ｌショー旨⑪（『ｇの□冨○口昏］］・ぐ。］・〆〆】〆．］四口巨閏】８］ｐｐｐ］①。、
勺・国日円冒Ｄｏｎ訂ビロミ向ｇ苫。冒廷ロョ＆シ「口ご巳用さ窪）⑮武の四目勺のｏｐＦｏ冒贄の○口・ｍｐＱｏ○・・一『．Ｆロロ、口（のＩ■】］一・』、の四
勺ヨ旨已国四ロワロ『］凸霄巷冒萱の「“旦暮①豊ロミ甸切§＆量＆ミロビ・ロロぐ已陣○菌『一のの．ｚの一貫。□しｇｏ戸向ロ、］：ｐ］の『］
○四℃・二二・シ・富ｏＨｐｍｐ⑪曰壽⑯曰蕎ロミ⑮②シーロミ局ミロマミョ費、、ご｛』侭、餌』【印画二○『同の恩図翌』、函函１門田ｂ・○ず四『］の⑪の国蔑ロロロロ○○日□ロロョ・Ｐｏｐロ。。．］の山の
句［の□の１．穴函・の薗或・己⑪『意思§ごａ蔦愈ヨゴベ繭の§ご意（ミミミニロ８種ミミ鳶口冒冒の“三回員§（ロゴミヨ胸ｇ一一侭硬魚買い。一「。§②薗
田、因ｌ』侭Ｐ印巴の『一ｎ片三四日の陣ＣＯ・Ｐ・目・ロ陣ｚの肴邑・『六［刊行年不詳］
国口のロ⑮討の、け。『⑤ミロヨ旨冒・Ｐの】ロＮ］ぬ⑪【四旦国ロの□の汚の『》宅巨巨一ｍ声の『ご旧ｏｐＱｏｐ】の］・
ロロ。＆⑩奇⑮「けト○苫＆○苫ロョロ費②固言ご尋ご苫②伊巴ロ巳、⑪【口『一国口の９の【の『】勺ロウ一房可のＨ・炉ｏｐＱｏｐ》］の、塑
三：。【ＰｏｐＱｏ口亜宛⑮盲。国鳥量§＆旧○贄＆§§＆『房島ミガの置武ＰＰｏｐＱｏＰ】の『Ｃ
ミ冒曽旨＆量§＆伊○員・量○・ｍ目曽自○のｏＰＦｏ目。。［刊行年不詳］・
曰毒の目『言⑮②（］⑭。。「。、）
国』§宮）○○房目ミビ局司吋［東郷平八郎の直筆日記、東郷」
宛⑮固い穂「＆国○百］の＠の－」の『、［目すの富日旨ののｏ日の目蔵］
『灘海外渡航者総覧』（第一～第三巻、柏書房、平成四年一一一月）
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拙稿「イギリスにおける東郷平八郎」（『社会志林」第四六巻第一一一－四号、平成一二年三月）
『東郷平八郎小伝Ｉ至誠の栄光』（東郷会、平成二年二月第六版）
『
図
説
東
郷
平
八
郎
目
で
み
る
明
治
の
海
軍
」
（
東
郷
神
社
、
東
郷
会
、
平
成
七
年
五
月
）
石附実『近代日本の海外留学史』（中央公論社、平成四年六月）
『図説
『東郷』
［参考文献］東
郷
平
八
郎
目
で
（’八五号、二○九号）
Ｇミヨ目的時「『
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東郷平八郎の英文日記
臼二扇い◎苗＆○鳶
曰蓉○輯ロミ冨暮尋園冒烏己§骨員（］、国・『・巴
同菖（蔦｛ｇ§＆賃三四・目］ロＰＰＣ且。ｐ・」・忠
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HeihachiroTogdsEnglishDiaries 
Asayoungnavalstudent,AdmiralTogo（1847-1934）studiednavalsub‐ 
jectsinBritainbetweenl872andl875,fiIstonboardtheBritishtraiL 
ingshipWorcester，ｏｎｔｈｅＴｈａｍｅｓ，ｔｈｅｎａｔｓｅａａｂｏａｒｄｔｈｅ‘Hampshire，． 
ＨｅｌｅｆｔＹｏｋｏｈａｍａｆｏｒＥｎｇｌａｎｄｏｎ２Ｍａｙ１８７１，embarkingontheBritish 
ship`Aden，（816ｔｏns）andarrivinginSouthampton，Ｅｎｇｌａｎｄｏｎ４Ｊｕｌｙ 
ｌ８７１ｏｎｂｏａｒｄｔｈｅｃａrgoshipBangalore，ａｆｔｅｒａｖｏｙａｇｅｏｆａｂｏｕｔｔｗｏ 
ｍｏｎｔｈｓ． 
Ｉｔｉｓｌｉｔｔｌｅｋｎｏｗｎｔｈａｔｈｅｋｅｐｔａｄｉａｒｙｄｕｒｉｎｇｈｉｓｖｏｙａｇｅｔｏａｎｄｓｔａｙ 
ｉｎＥｎｇlandRecentlyldiscoveredthattheｒｅａｒｅａｌｓｏｔｗｏｄｉａｒｉｅｓｔｈａｔｈｅ 
ｗｒｏｔｅｉｎＥｎｇｌｉｓｈｉｎｔｈｅｙｅａｒｓｌ８７４ａｎｄｌ８７８Bothdiariesarekeptat 
theTogoShrineinHarajuku,ShibuyaWaldTokyo・Ｏｎｅｉｓｃｏｎｔａｉｎｅｄｉｎ
ＰｂｔｕｅＭｓＳｍ"｡[z冠Ｄｉｍｙα"ｄＣｂ腕PC"｡』"伽１８河（2ｌｘ１４ｃｍ）ａｎｄtheother
isinBJacABm0odlsDjα?ｑｙＩ８沼（16.7×10.5ｃｍ)．
IntheformerTogousuallyrecordeddailyhappeningsinaconcise 
style，ｔｈｏｕｇｈｈｅｓｏｍｅｔｉｍｅｓｓｋｉｐｐｅｄａｄａｙｏｒsQInthelatterhiswriting 
iserratｉｃａｎｄｎｏｔｄｏｎｅｏｎａｄａｉｌｙｂａｓｉｓ・EnglishlanguageeducationinJa‐
ｐａｎｉｎｔｈｅｌ８７０ｓｗａｓｓｔｉｌｌａｔａｆＯｒｍａｔivestageBefOreleavingfOrEng‐ 
land，hestudiedEnglishatprivateschoolcalled‘SanshaGakusha，runby 
ShuheiMitsukuri，ascholarofWestemleaminginTokyo，however，ｉｔ 
ｓｅｅｍｓＴｏｇｏｗａｓｎｏｔｐｒｏｆｉｃｉｅｎｔｉｎｔhelanguage． 
ButwhilestayinginEnglandovertheyears，hehadmadesome 
progressinEnglishbuthisEnglishcompositionis,ｏｎｔｈｅｗｈｏｌｅ，written 
withuncertainstrokes，itisintelligiblesomehoworother，Inproducing 
thisessayandreproducinghisdiaries，Ihaveusedtheoriginalonesthat 
O8）１１１ 
HeihachiToTogo，ＳＥ､glishDiaries 
TogowroteinEnglish，ｂｕｔｌｃａｎｎｏｔｃｌａｉｍｔｏｈａｖｅｒｅａｄａｌｌｏｆwordscor‐ 
rectlyduetohisillegiblehandwriting． 
Nevertheless，thesetwodiariesaremostvaluableｆＯｒｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆＴｏｇｏ 
ｉｎＥｎｇｌａｎｄｂｅｃａusetheyprovidenewmaterialabouthislifeandactivi‐ 
tieswhileinBritainwhichstillremainlargelyunknown、Nobiography
onTogoprovidesanydetailsabouthismovementsinEnglanddueto 
thelackofinfOrmationaboutthatperiodofhislife． 
TogostayedinEnglandfrom4Julyl871until23Marchl878・The
greaterpartofhislifeinEnglandstillremainsamystery，ｂｕｔｗｅａｒｅ 
ａｂｌｅｔｏｄｉｓｃｅｒｎｓｏｍｅａｓｐｅｃｔｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｋｎｏｗｎｆａｃｔｓＯｎｔｈｅｄａｙafter 
hisarrivalinEngland，TogoandhisfellowstudentsproceeｄｅｄｔｏＬｏｎ‐ 
donwheretheypartedcompany・Ｈｉｓｂｉｏｇｒａｐｈｉｅｓｓａｙｔｈａｔｈｅｓｐｅｎｔａｆｅｗ
daysseeingthesightsofthecapitaL 
AfterenjoyinghimselfforacoupleｏｆｄａｙｓｉｎＬｏｎｄｏｎ，Togopresuma‐ 
blymovedtoCambridgetostudyEnglishandmathematicsaswellas 
EnglishmannersandcustomsunderRev・ArthurDouglasCapel（1837-
1921)，ｗｈｏｗａｓｔｈｅｎａｃｕｒａｔｅａｔＳｔ・Mary-the-Lesslocatednearhis
homeThereverendwaslivingatNo・l03ShaftsburyRoad，Cambridge．
Rev､Capelsays,“Threeorfour［Japanesestudents］weresenttoCam 
bridge，ｏｆｗｈｏｍｏｎｅｗａｓｓｅｎｔｔｏｍｅ，……ｔｈｅｙｏｕｔｈｓｅｎｔｔｏｍｅｗａｓ 
Ｈａｉｈａｃｈｉ（sic.）Togo.'，ＷｈｅｎＴｏｇｏｃａｍｅｔｏＣａｍｂｒｉｄｇｅｈｅｓｐｏｋｅverylit‐ 
ｔｌｅＥｎｇｌｉｓｈａｎｄｈｉｓｐｒｏｇｒｅｓｓｉｎｔｈｅｌanguagewasbynomeansgreaLBe‐ 
sideshewassufferingfromaveryseriouseyeproblemwhichfinally 
causedhimtoleaveCambridgeforPortsmouthafterstayingwithRev・
Capelforafewmonths・ThereverendwrotetotheJapaneselegationin
LondonaskingthatTogoberemovedfromCambridgetoPortsmouthor 
itsneighborhoodltismostprobablethatTogoleftforPortsmouthlate 
intheauｔｕｍｎｏｆｌ８７１ｔｏｂｏａｒｄｗｉｔｈａｍｉｄｄｌｅ－ｃlassEnglishfamilyin 
llO（19） 
ordertofurtherhislanguagestudyandhisknowledgeofEnglishways・
ＨｏｗｅｖｅＥｎｏｔｍｕｃｈｉｓｋｎｏｗｎａｂｏｕｔｈｉｓlifeinPortsmouth． 
ＴｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈｆａｍｉｌｙａｎｄｔｈedurationofhisstayinPorts-
mouｔｈｉｓｕｎｋｎｏｗｎｌｔａｐｐｅａｒｓｔｈａｔｈｅｌｅｆｔｔｈｅｆａｍｉｌｙｂｙｔｈｅｅｎｄｏｆＭａｙ 
ｌ８７２ｔｏｅｎterITheRoyalNavalAcademy，，aboardingschoolrunbyRev・
ＥｄｗａｒｄＢｕｒｎｅｙａｎｄｌｏｃａｔｅｄａｔＮＱ２３ＣｌarenceSquare，Gosport，Ｈａｍｐ‐ 
shire、Thedurationofhisattendaｎｃｅｒｅｍａｉｎｓｕｎｋｎｏｗｎ，ｔｈｏｕｇｈｉｔａｐ‐
ｐｅａｒｓｔｈａｔｈｅｗａｓａｌｌｏｗｅｄｔｏｅｎｔｅｒｔｈｅｓｃｈｏｏｌｉｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒｏｆｌ８７２ 
ａｎｄｐｏｓsiblystayedthereforsixmonths． 
ThereafterTogoproceededtoLondoｎｔｏａｗａｉｔｐｅｒｍｉｓｓｉｏｎｔｏｅｎｔｅｒ 
`TheThamesNauticalTrainingCollege，atGreenhithe，Kent､Inhisreport 
presentedtotheAdmiraltyonhisreturntoJapanTogosays，‘Iwenton 
boardthetrainingshipWorcester，ｆｒｏｍＦｅｂｒｕａｒｙｉｎｔｈｅ６ｔｈｙｅａｒｏｆ 
Ｍｅｉｊｉ（ｉｅ，1873)，ａｎｄｌｅｆｔｈｅｒｉｎＤｅｃｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅｆｏｌｌｏwingyear.，Since 
theregisterofthetraineesonboardtheWorcesteralsoshowstheperiod 
ofTogo，senrollment：`TogoHeihache，……１８７３－１８７４，，ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｄｏｕｂｔ 
ｔｈａｔｈｅｅｎｔｅｒｅｄｔｈｅschoolinFebruaryl873． 
Ｂｕｔthe正isthequestionofhiswhereaboutsandmovementjustbefO1℃
ｈｅｅｎｔｅｒｃｄｔｈｅｓｃｈｏｏＬＩｎｍｙｏｐｉｎｉｏｎｈｅｌｏｄｇｅｄａｔａｂｏａｒｄｉｎｇｈｏｕｓｅｆｏｒ 
ａｍｏｎｔｈｏｒｔｗｏｉｎＬｏｎｄｏｎ・Ａｔｔｈａｔｔｉｍｅｈｅｈａｄｑｕｉｔｅａｆｅｗｆｒｉｅｎｄswho
werestudentsfromJapanMostofthemwerestudyingongovernment 
orprivatefunds． 
ｌｎｄｕｅｔｉｍｅ，fromFebruaryinl873，Togobeganundergoingtraining 
ontheWorcestertobecomeasailor・Whentrainingbrokeupforwinter
andsummerholidays，ｈｅｌｅｆｔｔｈｅｓｈｉｐｔｏｌｉｖｅｉｎｌｏｄｇｉｎｇｉｎLondon 
whereheoftenpassedtimewithfriends． 
FromthedescriptionsinhisdiaryforJunel874，ｗｅａｒｅａｂｌｅｔｏｓｅｅ 
（20）１０９ 
HeihachiroTogdsEng1ishDiaries 
forthefirsttimeTogo，ｓｄａｉｌｙｌｉｆｅｉｎＬｏｎｄｏｎａｓｗｅｌｌａｓｔｈａｔonboard 
theWorcester、ＷｈｅｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒｈｏｌｉｄａｙｓｂｅｇａｎｉｎJune，ｈｅｓｅｅｍｓｔｏ
ｈａｖｅｓｔａｙｅｄｆＯｒａｆｅｗｄａｙｓwithaJapanesestudentnamedFuse・Then
hemovedtoalodginghouselocatedatNQ20PortlandTerrace，Regent 
Park,togetherwithKyuhachiEjichi,anavalstudentfromKagoshima 
ＴｏｇｏｈａｄａｌａｒｇｅｃｉｒｃｌｅｏｆｆｒｉｅｎｄｓｉｎＬｏｎｄｏｎｗｈｏｍｈｅｏｆｔｅｎｍｅｔｔｏｅｎ‐ 
joychattingoverteaorhavingmealstogetherwithoccasionaloutings 
toabilliardsalooninEustonRoad・Evenduringtrainingonboardthe
Worcesterinl874，ｈｅａｓｋｅｄＣａｐｔＪ・HendersonSmithseveraltimesfOr
permissiontotakeleaveinordertovisitLondonThereasonsfoｒｈｉｓｔａｋ‐ 
ingleaveoftheshipremainunknown，butprobablysomestudentmat‐ 
terscompelledhimtovisitLondonOnthoseoccasionshestayedat 
differentlodginghouses,TheseincludedstayingwithKyuhachiEjichiat 
No20PortlandTerrace,RegentParkN.Ｗ・ｆｒｏｍ２１Ｓeptemberuntil40c‐
tober，ａｎｄｐｕｔｔｉｎｇｕｐａｔａｌｏｄｇｉｎｇｈｏｕｓｅａｔＮｏ,１８０BuckinghamPalace 
RoadSW,from270ctoberuntil2November・Ｈｅｓｔａｙｅｄａｔｔｈｅｓａｍｅａｄ‐
dressagainbetween3(?）and9November・Ｔｈｕｓｔｈｅｄｉａｒｙｏｆｌ８７４
ｓｈｏｗｓｔｈａｔＴｏｇovisitedLondonforreasonsunknownthankstothegener‐ 
osityofCaptJ.Ｈ､Smith． 
Withtheendofhistraining，TogolefttheWorcesteron9December 
l874HeagainproceededtothecapitalwherehestayedwithKyuhachi 
EjichiforacoupleofdaysbeforemoviｎｇｏｎｌｌＤｅｃｅｍｂｅｒｔｏａｌｏｄｇｉｎｇ 
ｈｏｕｓｅａtNol7BartholomewRoad，KentishTown，Ｌｏｎｄｏｎｔｏａｗａｉｔｏｒ‐ 
deｒｓｆｏｒａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｔｏｔｈｅｔｒａｉｎｉｎｇｓhip‘Hampshire，． 
TowardstheendofFebruaryl875，TogoleftSherness，KentforMel-
bourne，AustraliaaboardtheHampshiretoundertaketraininginocean 
navigationTheshiparrivedinMelbourneonｌ４Ｍａｙａｆｔｅｒａｖｏｙａｇｅｏｆ 
ｍｏｒｅｔｈａｎ７０days、TheHampshireremainedatanchorinMelbournefor
abouttwomonths,ｔｈｅｎｌｅｆｔｆｏｒＥｎｇｌａｎｄｏｎｌｌＪｕｌｙｌ８７５，ａｒｒｉｖｉｎｇａｔｔｈｅ 
ｌＯ８（21） 
ｍｏｕｔｈｏｆｔｈｅＴｈａｍｅｓｔｏｗａｒｄｓｔｈｅｅｎｄｏfSeptember． 
AfterreturningtoEngland，TogomovedtoGreenwichwhereheoccu‐ 
piedhimselfinspectingtheconstructionoftheTuso，，ａｎａｒｍｏｕｒｅｄｉｒｏｎ 
ｖｅｓｓｅｌｏｆ３７１７ｔｏｎｓdisplacementTheperiodofTogo，sstayinGreenwich 
andhisactivitiesareunknownMostprobablyhelivednearthePoplar，s 
ShipyardorJohnPenｎａｎｄＳｏｎｓｗｏｒｋｓｉｎＧｒｅｅｎｗｉｃｈ 
ｌ 
On29Januaryl876，TogoreceivedordersfromtheAdmirａｌｔｙｉｎＴｏ‐ 
ｋｙｏｔｏｒｅｍａｉｎｉｎＥｎｇｌａｎｄｔｏｏｖｅｒｓｅｅｔhecompletionoftwootherJapa‐ 
nesewarships，ｔｈｅＫｏｎｇｏａｎｄｔｈｅＨｉｅｉ・Itappearsthatheremained
livinginGreenwichduringl877・DuringJanuaryl878hesometimes
travelledtoLondontovisitfrients． 
WiththecompletionofthethreeJapanesewarshipssetfortheendof 
February,ninenavalstudentswereorderedoｎ３０ＪａｎｕａｒｙｔｏｒｅｔｕｒｎｔｏＪａ‐ 
panaboardthesevessels・Togoboardedthe‘Hiei，，anironcladwarshipof
2248tonsdisplacementbuiltatKingston-upon-HulLwhichleftMilfOrdHa-
ven，Ｗａｌｅｓｏｎ２３Ｍａｒｃｈｌ８７８ａｎｄａｒｒｉｖｅｄｉｎＹｏｋｏｈａｍａｏｎ２２Ｍａｙ・
ThusTogoreturnedtohishomelandaftersevenyears,absence． 
Ｆｒｏｍacarefulrcadingofhisdiaries，ＩｎｏｔｉｃｅｄｔｈａｔＴｏｇｏｗａｓａｎｅａｒ‐ 
nestpersontohisdutiesandprudentinhisconductwhilestayinginEng‐ 
land・AlthoughsomeJapanesestudentsstｕｄｙｉｎｇｉｎｔｈｅＷｅｓｔａｔｔｈａｔｔｉｍｅ
ｍｉｓｂｅhavedthemselves，Togolivedhonestlywithoutmuchdelightinlife・
Iｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｈｅwascontentedwithsmallsuccesseseventhoughhe 
couldnotrealizegreatresultswhilestudyinginEngland． 
Inconclusion，Ｉ，dliketoexpressmydeepindebtnessｔｏＭｒ・ＡｌａｎＫｉｎｇ
(librarian，theNorrishCentralLibrary)，Ｍｓ・FrancesWard（librarian，
GreenwichLocalHistoryLibrary)，ＣａｐＣＪ､Roberts（curator,theMarine 
Society)，MutsumiＳａｔｏ（graduatestudentattheuniversityofLondon)， 
（22）１０７ 
HeihachiroTogo，sEnglishDiaries 
Mr・DennisHaselgrove（historianandamheologist),Ｍｒ・IanEdelman（cura‐
tor,GosportMuseum),Ｍｒ､YoshitakaNamikawa（ex-editOrofthe“Togo，')， 
MrKoheiKatagiri（chiefdirectorofthe“TogoKai"）andseveralpublicin‐ 
stitutionsinEnglandandJapanforprovidingassistanceduringmyre‐ 
tor,GosportMuseum1 
Mr・KoheiKatagiri（ch
stitutionsinEnE1and 
search 
September2001 
ProfTakashiMiyanagａ 
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1８７４ 
HistoryofCivilizationbyWllGuzot 
Gun,RamofZo9ped 
TreasureofKnowledge 
by 
SamuelMounder 
ワ
雲;};二二i:１１:Whp息。
棗｝::霊:豊里鑓'無］
HedenRoad 
[……］Son'sEagleHull 
RichmondHouse 
SillieRoad 
？ 
WestBromptonS.Ｗ・
l５ｏｒ７５ＰｏｗｉｓＳｑｕａｒｅ 
Ｂａｙｓｗａｔｅｒ 
MalchomEsq聖
５CliffordSq［……］ 
BondStreetW． 
D｢Ｂ［……]3） 
７ 
LegationdeJaR8p4〕
７５AveruedeJa潮hen
Paris 
K，Nakamura印Esq里
rinstitution［……］ 
RuedeMarseilles 
(24）１０５ 
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France 
ＨｏｔｅｌｄｅＮｉｃｅ 
（sic） 
PlandelaBourse 
ParisFrance 
SOkazaki6）Esq壁
TelegraphDep-t・
Work 
ZokiJapan ？－－
Ｙ、Ｈ７）Carnickfurgres telpg［……］２４thofJuly 
Belfast 
注・［……］は判読できないもの。以下，おなじ。
［？］は判読に自信がもてないもの。
l）赤嶺五作（熊本)，海軍兵学寮生徒。造機（艦船の機関を製造・修理する）術をまな
ぶ。この住所は，かれが研修したハルの造船所のものか。
（は）2）土方賢吉（山口)，海軍兵学寮生徒，兵部省派遣の留学生。
3）東郷が診療をうけた医師のことか。
4）パリの日本公使館の住所。JapanはJaponの誤り。
5）中村喜一郎（佐賀）のことか。オーストラリア博覧会の一員，のち留学生となる。
Ｌげあ２６）岡崎重陽のことｶﾕ。工部省派遣の留学生。
7）八田裕次郎（福井)，海軍兵学寮生徒，兵科をまなぶ。同人は８月から９月にかけて，
各地（スコットランド，アイルランド，南イングランド）を旅行したようである。
Ｙ,Ｈ・Greenock8）Scotland
Londonderrylreland 
Y.Ｈ・LockNakeal-Aug
Stornoway-〃
Crowasty－〃
InVerneSS9）－〃
Aberdeen－Sep 
StAndrews'10）Ｂａｙ〃
Sunderland1D-〃
Ⅲ
’
Ⅲ
’
、
｜
（
Ｕ
Ｆ
Ｄ
Ｑ
〉
勺
１
勺
１
刊
１
25山
凱
一
呵
一
、
一
勺
１
、
。
句
Ｉ
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Spitheadl2）－〃141ｈ
Ｍ『､Malcolm４８Clanricarde
NotinghiリGateW．
》
JapaneseLegation 
Washington.Ｄ・Ｃ・
Ｕ・ＳＡｍｅｒｉｃａ
－"－ 
S・America．
(sic） 
ＲＮｉｗａ､13）Esq堕 '６ＷmesSquare 
AbbeyRd 
StJohnsWoodsNW 
Ｋ､SawadaEsq些 ７ＳｕｍｍｅｒTerrace 
？ 
OKSlawSquire 
SouthKensington 
Ｋ,ManabeEsq里
WitherudenCaterham 
？ 
Surrey 
S・Sato・'4）l5GranbySt
RegentPark 
N.Ｗ、
～ 
" 
Ｋ・Manabe． ５５AlbertStreet 
RegentPark 
N､Ｗ 
Ａｋａｍｉｎｙ１５）Esq里７９CharlesStreet
Hulll6） 
Yorkshire 
Ｙ､Hatchida17）Esq里
Departure 
Madeira ２８November．〃
ＳｔＶ．３２dDecember．〃
Ｍ､Ｖ、２０LhJanuary．〃
ArrivaL 
StVincent18） 
MontVidel9） 
（sic） 
FolklandIsl2 
２９Nov． 
eI9J2・Jan・
Islands 
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F・Ll3thFebruary．〃
C・ｏｆＧ［…］３０山March．〃
l874-HeihachiroTogo，ｓＤｉａｒｙｍＥｎｇｌｉｓｈ 
ＣａｐｅｏｆＧｏｏｄＨｏｐｅ９ｔhMarch 
StHelenalOApril 
８）スコットランド南西部，グラスゴーの西３７キロにある町。巨大な造船所がある。
９）グラスゴーの北１８０キロにある町。
10）スコットランド東部，エディンバラの北東９９キロにある町。海岸保養地，著名なゴ
ルフ場がある。
11）イングランド北部，ニューカッスルの南東１８キロにある港町。
12）ポーッマスとワイト島の間の碇泊地。
13）丹羽竜之介（佐賀）のことか。南校大助教，南校派遣の留学生。
14）佐藤鎮雄(柳河)のことか｡曾我職[1843~1935,明治･大正期の軍人,政治家］
の勧めによりイギリスに留学した。のち海軍少将となる。住所はロンドンのもの。
15）赤嶺五作のことか。
16）キングストン・アポン・ハルのこと。イングランド北部，ヨークの南東５６キロにあ
る港町。
17）八田裕次郎（福井)，海軍兵学寮生徒，兵部省派遣の留学生，のち「ユニバーシティ・
カレッジ」にまなぶ。同人も南アフリカまで旅行している。
18）セント・ビンセント島（イギリス領)。西インド諸島のウィンドワード諸島中部に位
置する。
19）モンテヴィデオ（Montevideo)。ウルグアイ南部にある港町。
StH． l7thApriL”Ascensionlsland2o）２２ndApril 
２６ApriL〃Gibraltar ３型June．
Ｙ・HatchidaEsq聖
Ｈ､MSRaleigh 
Admiralty2l） 
Ａ，Ｉ 
７ 
TheWhiteHall 
London Portside 
gtb 
ＭｚＨ・Keane22）
l68LansdownePlace 
Brighton 
102（27） 
Sussex 
LegationinLondon ９KensingtonParkGarden 
LondonW,23） 
BerthramHouse 
CastleHill，Esling 
Ｙ、HondaEsq里？ 
VictonCeresche 
Sannomiya24）Esq聖
３１［……］MargaretRd 
KentishTownN.Ｗ， 
Harada，s25）６５CampbellSt 
NewcastleonTyne 
Sonoda，s26）２２ColvilleTerrace 
BayswaterEast 
SNagasaki 
Crai［……］House 
HydePark 
LegationdeJapon 
26AvenuedelaHestine 
Paris 
Monson 
７ 
Massachusettes 
theUnitedStates 
Iwakura27） 
BalliolCollege 
OxfOrd 
Matsda2B)＆Akamine 
？ 
５：４４． AshburnhamGrave 
？ 
Greenwich 
Harada 
lOKingstonStreet，ｔｉＵｅｎｄ，Cambridge 
[……］［……］ ＳｔＤｏｎａｔｅｓＲｏｗ 
ＮｅｗＣｒａ［……］ 
３GreenfieldPlace， Hiramoto ＮｅｗＣａｓｔｌｅｏｎＴｙｎｅ 
(28）１０１ 
PowelrsStandaTdDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogo,ｓＤｉａ｢ｙｉｎＥｎｇｌｉｓｈ 
Ｋ・Honda29） SuffolkHousaSt・Michael's
Hastings 
[……］Sannomiya ３１ＬａｄｙＭａｒｇｔＲｄ 
－－
Kentishtown 
Ｎ､Ｗ、
[……］Matsudaira3D TalbotHotel 
UpperHillStreet 
Richmond 
20）アセンション島（イギリス領)。セントヘレナ島に属する火山島（アフリカ西方，南
大西洋上の小島)。
21）海軍本部［海軍省]･ホワイトホール（旧宮殿）に隣接する。
22）ウースター号の訓練生で東郷の学友。同人のプライトン（イングランド南東部，ロン
ドンの南８１キロにある海岸保養地）の住所。
23）ロンドンの日本公使館の住所。
24）三宮義胤（近江）のことか。兵部権少丞。東伏見宮にしたがって渡英。「ユニバーシ
ティ．カレッジ」にまなぶ。のち宮内省，外務省式部長。住所は同人のもの．
25）原田宗界(鹿児島),兵部省派遣の留学生.「マーチャント゛ネイヴィ゛カレッジ」
「ユニバーシティ・カレッジ」などにまなぶ。のち海軍造兵少将，海軍造兵総監。住所
はニューカッスル（イングランド北部の港町）のものか。
26）園田孝吉（鹿児島）のことか。大学南校，東校出身，のち外務省出仕。
27）岩倉灘(1853~90,岩倉買撹の四男),オックスフォード大学で数年まなぶ｡のち
法制局，外務省，大蔵省に勤める。子爵。
28）松田金次郎（岡山）のことか。工部省派遣の留学生。造船学をまなぶ。のち川崎造船
所長。
29）本田親雄のことか。
おし
30）松平忠敬（|日忍藩主）のことか。
Harada ２０CausewayRoad 
Cambridge 
Harada ４９EversfieldPlace 
St・Ｌｅａｍａｎ［……］
Hastings 
100（29） 
ＦａｕｌｅｒＥｓｑＲ．Ｍ ？ 
３５ｂ［･…．.］Road 
Greenwich 
Ｒ､Ａ、
Obo［……］２４ManorRoad 
WickhamPark 
Ｔ・Ｓ
７ 
 
42・TressillianRoad
NewCross 
MYokoyamaEsq里
２８EdmondStreet 
30. 
Ｎｏｇａｍｉ 
HampsteadRoad 
Saso3l）［……］Yamakata 
４PimbertonStreet 
HaldernesRoad 
Hu１１ 
Ｋ.Sannomiya 
VossStrasse No7・
Berlin 
Prl1ssia 
JapaneseConsulat 
８４BishopGateStreet 
city 
London32） 
January25th 
paidtheBill 
S 
del、１７．６
１８．６forwash 
atWednesdayltalked 
MissPritchard33）ｆｏｒＥ， fｏｒｇｏｉｎｇａｗａｙ 
thisｈｏｍｅ． 
ChangedlodgetoHere，NQ14Buckingham 
Place鋼）RoadPimlico．
（sicl 
SaL,Ｊｕｎ２０ 
(30）９９ 
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wascomｉｎｇｈｅｒｅｗｉｔｈＫＥ､35）ｆｒｏｍ 
TogoDsDiaryinEnglish 
lastlodge 
Sun.， ,June､２１Wentwalk 
lBedandbolster36） 
lfeatherpillow 
２pairssheets 
３pillowcases37） 
２blankets 
lCountelpane38） 
３－colouredsheets 
３－flannel39）do 
l-Guerqseyo 
afterdinetoPark． 
［……]－１２－６ 
５－０ 
８－６ 
１－３ 
５－３ 
６－６ 
８－６ 
？ 
１０－６ 
ｕ肥一卯Ⅳ｜灯
５－７－０ 
１－０－３ 
６－１６－６ 
１－１８－６ 6－６ 
５７－０ 
３－６ 
３－６ 
２－０ 
1４－１５－５ 
１Comforters4o） 
L Housewife 
2・Barsmarinesoap？？ 
'．Basin，Tumbler4Dand 
soupdish42） 
Ｌｋｎｉｆｅａｎｄｆｏｌｋ 
２・spoons
Lplate43） 
１０３ 
３３ 
２８/~'百百
６１６ 
｜ ・ロ一ｍ一一（
、００００．．．．．．匹一ケ●００００００口ロケ
６
０
 
’
’
 
１
１
 
１－０ 
3,）佐隻鮒(金沢),海軍兵学寮生徒,兵部省派遣の留学生。
32）ロンドンの日本領事館の住所。
33）プリチャード鰯は，東郷の日記に出てくる唯一の女性。お
か。
34）Palaceの誤記。
35）伊地知牒六(鹿児島),兵部省派遣の留学生｡のち海軍兵皇
36）長枕。
37）まくらカバー。
38）掛けぶとん。
39）フランネル製の衣類のことか。
40）長い毛糸のえり巻き。
造船学をまなぶ。
そらく下宿人であったもの
のち海軍兵学校次長兼教務総理。
9８（31） 
(平底）の大コップ。
スープ皿のことか。
食用皿。
41） 
42） 
43） 
hoPkpot綱）
pannakin 
flannelsuitof 
[……］do 
pairsWhitedrilltrousers 
pairsWhiteCanvas45）do 
Pajrs［……］ 
Duckjumpers 
dungareejumpers46） 
偲一ｍｗｗＭ判引剥司
６
４
１
 
１
１
１
 
１ 
１ 
２ 
１ 
１
１
 
６－１６－６ 
[……］Sato47）andlshida48）camebackfromAustralia， 
theyvisitedmethismomingandtookｔｅａｗｉｔｈｍｅ． 
Thurs.,June､２５ 
pairPilotTrousers 
clothCaps49） 
glengarrieS5o） 
IogBook51） 
６
 
８
 
０
６
０
０
１
 
’
｜
’
｜
’
 
１
５
３
６
１
 
２
 
畠
１ 
１． 
２． 
１． 
ＭｒｌｓｈｉｄａａｎｄＳａｔｏａｒｅｃｏｍｉｎｇｔｏＬｏｄｇｅｗｉｔｈｍｅ． Sat.,June､２７ 
WenttoseeNishikawa52）ｗｉｔｈＳＳ Sun.,July､１２ 
Ｍon.,July､１３WenttovisitSonodayesterdayandgavebackmoney． 
Tues.,July,ｌ４ ｐａｙｅｄｔｈｅｂｉｌｌｏｆｔｈｅｌｏｄｇｅ・SentlettertoY.Ｈ・yesterday．
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Wed.,July､１５ＷｒｏｔｅｌｅｔｔｅｒｔｏＫＥ.，ｈｅｃａｍｅｔｏｓｅｅｕｓ、
ReceivedaletterfromY.Ｍ、
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
 
４
５
６
７
８
９
０
１
２
 
４
４
４
４
４
４
５
５
５
 
ぶどう酒を入れる容器のことか。
白いズック（布）のことか。
ダンガリー（目の粗い丈夫なあや織り綿布）のジャンパー。
注（13）におなじ。
石田鼎竺(山口）のことか｡兵部省派遣の留学生｡軍事学をまなぶ。
布製の帽子《労働者がよく用いる》・
グレンガリ帽《スコットランド高地人が用いる毛織りのふちなし帽)。
業務日誌，航海（航空）日誌。
西川虎之助（広島）のことか。県費派遣の留学生。
M座Naito噸)cametoseeusWroteletterandappri鰯ion(sに）
ｔｏJapan・ＩｈａｖｅｔｏｌｄｔｈｅｍａｔｔｅｒｏｆＳＳ・ｔｏＴ.』.Ｅ、
？ 
Thurs.,July・l6
goodweather 
ＫＥ・図）ｃａｍｅｔｏｓｅｅｕｓａｎｄｗｅｗｅｎｔｔｏｖｉｓｉｔＭ里Ｍｗｉｔｈ
Ｓ.－Ｍ匹Malcolmsentletterandthepermissｉｏｎｏｆ
"Worcester,，ａｎｄｔｈｅｔｉｋｃｅｔｏｆｕｎｉｆｏｒｍｔｏｍｅ・Havewalked
withK・Ｅａｎｄｈｅｗｅｎｔｆｏｒｈｉｓｈｏｍｅ．
Fri,July・l7
goodweather 
Sat.,Julyl8 
goodweather 
ＷｒｏｔｅａｌｅｔｔｅｒｏｆＳ・ＳｔｏＨａｒａｄａＨａｖｅｖｉｓｉｔＹ・this
morningsendDR､55）gotmorningwrotealettertoMZ2 
Malcolln 
K・Ｅｃａｍｅｔｏｓｅｅｕｓ・ｈｅｗａｓｇｏｉｎｇｂａｃｋａｂｏｕｔ３ｏ，clock
pm、ｆｏｒｈｉｓｈｏｍｅ
ＨａｖｅｈｅａｒｔｈａｔＫ・SgoingforHastingswithS.Ｃ、？ 
Ｍ聖Mori56）ｃａｍｅｔｏｓｅｅｕｓｔｈｉｓｍｏｒｎｉｎｇ・ａｎｄｗｅｈａｄ？ 
tｅａｗｉｔｈｈｉｌｎａｎｄｈｅｗａｓｇｏｉｎｇａｂｏｕｔ９ｏ，clockｐ．ｍ． 
lshidahearthatministerKido57）wasretiredtheministry 
andYoshida,Ito58)too.Ｊ・ＥａｎｄＳ､Ｓａｒｅｇｏｉｎｇｗａｌｋｆｒｏｍ
Sun.,Julyl9 
goodweather 
9６（33） 
abouthalfpast8o，clock・Ｐ・Mandtheywerecoming
back，５ｍｉｎｕｔｅｓｔｏｌ２ｏ，clock． 
ＭＺＡｋａｍｉｎｅｃａｍｅｔｏｓｅｅｕｓａｂｏｕｔｌｌｏ'ｃｌｏｃｋａｎｄｈａｓ 
ｌｅｆｔｕｓｌｏ'clock．Ｋ、Ｅｉｓｃｏｍｉｎｇｔｏｓｅｅｕｓ､ａｎｄｈｅｉｓｇＯ
ｉｎｇｔｏＳｔｌａｎｄ５９）ｗｉｔｈＳＳＴｈｅｙａｒｅｃｏｍｉｎｇｂａｃｋａｂｏｕｔ （Bic） 
８ｏ，clockｐ．ｍ．Wrotetwolettel君－ｔｏＪ.Ｈ，Receivedlet‐
？ 
ｔｅｒｏｆＳ.Ｓ、ｆｒｏｍＳ.Ｈ，andaletterfromMEMalcolm．Ｓ、
S､wenttoM些NishikawathisaftemoonKEst鰐dthe７ 
ｈｏｍｅａｌｌｎｉｇｈｔ． 
Ｍon.,July20 
goodweather 
53）内藤政共（挙田藩）または内藤類次郎（徳島）のことか。
54）前出,伊地知牒穴のこと。
55）リンガー医師のことか。
56）森繁または森甚五兵衛（徳島）のことか。前者は東伏見宮にしたがって渡英。
後者は南校生徒，藩費によって留学，「ユニバーシティ・カレッジ」にまなぶ。
たかよし
57）木戸孝允（1833～77,幕末・維新期の政治家)。
58）伊藤博文（1841～1909,明治期の政治家)。
59）Strand（ストランド街）のことか。ホテル，劇場，商店などが多い大通り。
SSaso6o）andYamakada61）ｃａｍｅｔｏｓｅｅｕｓｂｅｆｏｒｅｎｏｏｎ 
？ 
andtheylefthe1℃ａｂｏｕｔ２ｏ'clock.Ｊ・Ishida［……］ｍｅ
ｔｈｅｌｅｔｔｅｒｏｆＭＨ・ｆｒｏｍ［……］Legation62),ａｎｄｗｒｏｔｅ
ｔｈｅｒｅｐｌｙｔｏｈｉｍ 
Ｊ,ＥｗｅｎｔＭ里Yosida63）ａｎｄｈｅｃａｍｅｂａｃｋａｂｏｕｔｌ２
？ 
o'ｃｌｏｃｋｉｎｎｉｇｈｔｔｏｈｏｍｅ・Ｗｅｐａｙｅｄｔｈｅｂｉｌｌｏｆｔｈｅｌａｓｔ
ｗｅｅｋ(譜together7.5.61received[……]tantofKE・
fromitsshopandlp鯉FdthechargealOinsteadhim．
Tues.,July21 
cloudyrainafter 
[……］ 
Wed.,July22 
cloudyallday 
IwenttovisitMrringerthismorningaboutbefore 
nineo,clock，ａｎｄｓｏｏｎｒｅｔｕｒｎｅｄｔｏｈｏｍｅｂｙｃａｂ６４)．Ｇ、
Ａ､65）ａｎｄＳＹ・ｃａｍｅｔｏｓｅｅｕｓａｎｄｔｈｅｙａｒｅｇｏｉｎｔｏｓｅｅ
（34）９５ 
Powel1,ｓ StandardDiaryandCompendium l874-HeihachiroTogo，sDiaryinEngIish 
MgEKag手ｋａｗｉｔｈＪ,Ｓｆｒｏｍｔｈｅｒｅａｂｏｕｔｌｏ,clock.Ｍ里？ 
Maneva66）ｃａｒｎｅｔｏｓｅｅｕｓａｂｏｕｔｌ２ｏ，ｃｌｏｃｋａｎｄｗｅ ７ 
ｄｉｎｅｄｗｉｔｈｈｉｍａｎｄｈｅｌｅｆｔｕｓａｂｏｕｔ８ｏ，clockｐ．ｍ．Ｉ 
ｇａｖｅｍｙｌｉｋｅｎｅｓｓｔｏＭ里[……l
SSatowenttovisithisfriend・IheardthatGeneral
Bismark67）［……］ｂｙ［……］ｂｅｆｏｒｅｔｗｏｗｅｅｋｂｕｔｈｅ 
（sic） 
ｗａｓｎｏｔｋｉｌｌｅｄａｎｄｗａｓ［……]． 
Thurs.,July23 
1tiscloudy 
weatherbefore 
thisnoonand 
smallrain． 
J・LwentoverLegation,ａｎｄＳ.Ｓ・toothismorning・Ire-
ceivedtheletterofappreciａｔｉｏｎｏｆＳＳ・ａｂｏｕｔ８ｏ，clock
p・ＩｎｆｒｏｍＹｏｒｋａｎｄｈｅｗａｓ［……］ｏｕｒidea．
』・ＥｉｓｇｏｉｎｇｔｏｓｅｅＭ空Yosidathismorning.Ｍ堅[……］
ｓｅｎｔｍｅｍｙｂｏｏｋｓｂｙＭ堅Hisamats68）ｓｅｎｄＳＳ．［……］
thingstoo． 
[……］［……］afternoon［……１ 
Ｍ塵Ａｋａｍｉｎｅｗａｓ［……］ｓｅｅｍｅ
ａｂｏｕｔｌｌｏ，clock・ｐ．ｍ．
Ｍ空ＫＥ、ｃａｍｅｔｏｓｅｅｕｓａｎｄｈｅ
ｌａｄｙｗｉｔｈＳＳ・ａｂｏｕｔｈａｌｆｐａｓｔ５
ＩｗｒｏｔｅａｌｅｔｔｅｒｏｆＳ・Ｓｉｎｍａｔｔｅｒ
Fri.,July24 
1tiscloudy 
weather andｈｅ［……］ｌｅｆｔｕｓ 
ｉｓｇｏｉｎｇｔｏｆｉｎｄｍｅａ 
ｏ'clock、ｐｍ
ｏｆＨａｒａｄａ 
ＩｗｅｎｔｔｏｓｅｅＤｒ・Ｒａｎｄｈｅｇａｖｅｏｔｈｅｒ［……］ｏｆｐｉｌＬ
ａｎｄＫＥ・calledhomethismorning［……］ｔｏｓｅｅＭ聖
MalcolmwithSS．［……］ｃａｍｅｂａｃｋａｂｏｕｔ［……］took 
dineandafterdinetheywentbilliard［……］ｗｉｔｈＫ・Ｅ
ａｎｄＳＳ.［……］isbiddingonepound． 
Sat.,July25 
goodweather 
60）佐隻左仲（金沢)，海軍兵学寮生徒。兵部省派遣の留学生，造兵学をまなぶ。のち造
船総監，工学博士。
61）山県小太郎（山口）のことか。戊辰戦争に出役。大宮県権大参事，兵部省八等出仕。
のち艦船武具製造にしたがう。
9４（35） 
62）日本公使館。住所はケンジングトン・パーク・ガーデン９番地。
63）吉田顕三（広島）のことか。松本良順，西周の門下生。鉱物学研究を海軍に変更。の
ち軍医小監，大阪医学校長となる。
64）辻馬車。
65）前出，赤嶺五代のことか。
66）真辺戒作（高知）のことか。藩派遣の留学生。「ユニバーシティ・カレッジ」にまな
ぶ。のち自由党に加わり，自殺。
67）OttoEduardLeopoldvomBismarck（1815～98)，ドイツ統一を遂行し，プロイ
セン首相となる。
68）当時，プロシアにいた久松定弘のことか。
Ｍ里Ｋ・Ｓonotacalledhereaboutl2o'clockandM里
？ 
ＹａｍａｋａｔａｈｅｉｓｇｏｉｎｇｂａｃｋｆorHullonthetomorrow 
mornin９．Ｍ壁Ｓ」ｅｆｔｈｅｒｅａｂｏｕｔ８ｏ'clock・Ａｎｄｗｅｔｏｏｋ
ｄｉｎｅｗｉｔｈ［……]． 
Sun.,July26 
goodweather 
1ｓ［…］wetherhad［…］ 
（sic） 
[……］afternoonitwasraining.Ｋ,Ｅ､calledhereabout 
llo，ｃｌｏｃｋａｎｄｗｅｔｏｏｋｄｉｎｅｗｉｔｈｈｉｍ，ａｆｔｅｒｉｔｈｅｗｅｎｔ 
ｔｏｆｉｎｄａｎｌｏｄｇｉｎｇｗｉｔｈＳＳ.－Ｋ.Ｅｈａｓｔｏｗｉｔｈｕｓ．Ｍ里
HaradasentaletterwiththeappreciationofS・Sthis
evening，ａｎｄｓｏｏｎｌｗｒｏｔｅｔｈｅｒｅｐｌｙｔｏｈｉｍ、
Ihadsignedmynameontheapp窪ptionofSSwrite？ 
Ｍ些IshidaandEjichi［……］ＩｓｅｎｔｉｔｆｏｒＹ.Ｈ､－
Ｍon.,July27 
1twasgood 
weather 
Tues.,July､２８ Ｋ､Ｅ、calledｏｎｍｅｔｈｉｓｍｏｍｉｎｇａｎｄｈｅｉｓｇｏｉｎｇｆｏｒＭ里
MalcolmwithS・SandtheyaresettledourlodgingN、
２０PortlandTerraceRegentPark． 
ＫＥ、ｃａｌｌｅｄｈｅｒｅａｔ６ｏ，ｃｌｏｃｋａｎｄｈｅｉｓｇｏｉｎｇｗａｌｋ？ 
ｗｉｔｈＳ.Ｓ,－ｓ.Ｓ・wasnotcomebacktonight．
Ｓｕｎ.，Ａｕｇ２ 
(36）９３ 
PowelIOsStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiToTogo，ｓＤｉａｒｙｉｎＥｎｇｌｉｓｈ 
Ｍon.，Aug3 
cloudyweather 
Bankholidaylhadgetupat9dclock．Ｓ､Ｓ、ｃａｍｅｈｅｒｅ（sic） 
thismorningfromJ､１．Ｋ.Ｅ･calledhereabout4o，clock 7 
p.ｍ・ａｎｄｈｅｈａｄｔｅａｗｉｔｈｕｓａｔ６ｏ，ｃｌｏｃｋａｎｄｈｅｗｅｎｔ
ｔｏｐｌａｙ'billiardballwithSS、aftertea・
ＩｈａｖｅｗｉｓｈｔｏＫＥ・ｔｈａｔｔｏｇｅｔｍｙｍｅｄｉｓｉｎｅＳ.Ｓ・ｈａｄ
（ｓｉＱ 
ａｌｅｔｔｅｒｂｙＭ里Malcolmthisafternoon、IhaveheardMrc
Nisimura69）ｉｓｇｏｉｎｇｆＯｒＪａｐａｎｏｆｔｈｅｌ３Ｌｈｏｆｔｈｉｓmonth 
withM聖Ｎｉ［…］ａｎｄMori,too．
Tues.，Ａｕｇ４ 
Ｒａｉｎｙｗｅａｔｈｅｒ 
Ｉｈａｄｇｅｔｕｐ９ｏ，clockKE・called［……］ｕｓａｔｌｌ
ｏ，clockA.ｍ・ａｎｄｈｅｈａｄｄｉｎｅｗｉｔｈｕｓａｔｏｕｒｈｏｍｅａｎｄ（ＳＩＣ） 
ｈｅｗｅｎｔｐｌａｙＢｉｌｌｉａｒｄＢａｌｌｗｉｔｈｕｓｈｏｗｅｖｅｒｈｅｉｓｇｏｉｎｇ 
ｆｏｒｈｉｓｈｏｍｅａｎｄｗｅｇｏｂａｃｋｗｉｔｈＳＳ，ａｔ８ｏ，clock． 
？ 
Ｋ､Ｅ・broughtmemyrequiredpilLJ･Ｌｗｅｎｔｔｏｍｙｈｏｍｅ
ｂｕｔｌｗａｓｎｏｔａｔｈｏｍｅｔhｉｓｔｉｍｅａｎｄｌｃａｎｎｏｔｍｅｅｔ 
ｈｉｍａｔａｌＬ 
Wed.，Ａｕｇ５ 
ｃｌｏｕｄｙ 
ｌｐａｉｄｔｈｅｂｉｌｌｏｆｔｈｅｌｏｄｇｉｎｇ８－９－６－ 
ＩｗｅｎｔｗａｌｋｗｉｔｈＳ､StoBilliardroomaftemoonto 
Edg［…]70)Road． 
Thurs.，Ａｕ9.6 ＩｗｅｎｔｗａｌｋｗｉｔｈＳＳ・toBilliardRoom．Ｋ,Ｅ，called
hereafternoonandhehadsuRRilrwithusandhere・
ｔｕｒｎｅｄａｔｌｌｏ'ｃｌｏｃｋｆＯｒｈｉｓｈｏｍｅＳ.Ｓ・wrotealetter
fOrJ・Ｌｔｏｃａｌｌｕｐｏｎｕｓ・
ＩｗｅｎｔｔｏＤｒＲ，atthismorningandlhadmedisine 
（sic） 
fromtheshopofOxford7l）No.1８． 
Fri.，Ａｕｇ７ Ｉｈａｄｇｅｔｕｐａｔｌｌｏ，ｃｌｏｃｋｌｈａｄａｌｅｔｔｅｒｂｙＭ里Ｙ､Ｈ・
heisstaylreland・Ｈｅｗｒｏｔｅｍｅｈｉｓａｄｄｒｅｓｓｎａｍｅｌｙ
"SockNakealupAuglO．［…］ｗａｙｏｆＡｕｇ､15''.Ｉwrote 
？ 
ｔｈｅｒｅｐｌｙｔｏｈｉｍ． 
9２（37） 
69）西村膳三郎(高知)のことか｡海軍兵学寮生徒,兵部省派遣の留学生｡帰国当日(明
治７．６．２３)，死去。
70）EdgwareRoadのことか。ロンドン北西部の商店街。
71）OxfordStreetのことか。ロンドンのウエスト・エンドの商店街。
ＩｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔｌＯｏ，clockinthemorning、ＪＥｓｉｄａ（Bic） 
ａｎｄＫ・Ejichicalledhereateveningandweｈａｄｓｕｐｐｅｒ
ｗｉｔｈｔｈｅｍｌｗｅｎｔｗａｌｋｎｅａｒｈｅｒｅａｎｄｌｗｅｎｔＫＥｊｉｃｈｉ 
ａｎｄｌｓｈｉｄａａｔstreet． 
Sat.，Ａｕｇ８ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ９ｏ'clockinthemorning、
Ｉｓｔａｆｓｅｄｔｈｅｈｏｍｅａｌｌｄａｙ． 
（Bic） 
Ｓｕｎ，Aug9 
fineweather 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐｌＯｏ，clocklwenttheatrewithS.Ｓ・ａｎｄ
ｒｅｔｕｒｎｅｄｂｙｃａｂａｎｄｗｅｈａｄｇｒｅａｔａmusementwith 
Ｍon.，ＡｕｇｌＯ 
Ｒａｉｎｙｗｅａｔｈｅｒ 
ｓｏｍｅ－． 
７ 
ＩｈａｖｅｇｅｔｕｐｌＯｏ，clockinmoming・Ｉｈａｄａｎｏｔｅｆｒｏｍ
ｏｕｒＬｅｇａｔｉｏｎｉｎｈｅｒｅｔｏｃａｌｌｔｈｅｒｅｏｎｔｏｍｏｒｒｏｗ．Ｋ・
Ejichicalledherethismorningandｈｅｔｏｌｄｔｈａｔｈｅｈａｓ 
ｈｅａｒｄｔｈｅｏｒｄｅｒｏｆLegationwhichweoughtgoforJa‐ 
pan72）ＳＳｈｅｒｅｗｅｎｔｔｏｓｅｅｌｓｈｉｄａ．Ｊ・Ishidacalledhere
withSS． 
Ｔｕｅｓ・Augll
cloudyweather 
ＩｈａｖｅｇｅｔｕｐｌＯｏ，clock・ＫＥ、calledhereaboutll
o，ｃｌｏｃｋｌｗｅｎｔｔｏｖｉｓｉｔＤｒＲｉｎｇｅｒｂｕｔｈｅwasnotat 
homeheisgoingtocoun鴇liyandlheardthatheis
comingbackonthenextHpnday、
Isidacalledherethismorningandhｅｔｏｌｄｍｅｍｙ 
[……］ｏｆｏｕｒＬｅｇａｔｉｏｎａｎｄｈｅｈａｄｓｕｐｐｅｒｗｉｔｈｕｓ． 
（38）９１ 
Wed.，Augl2 
fineweather 
PowellosStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogo,ｓＤｉａｒｙｉｎＥｎｇｌｉｓｈ 
Ｗｅｐａｙｅｄｔｈｅｂｉｌｌｏｆｔｈｅｌｏｄｇｉｎｇａ１９．６ａｎｄｈｅｈａｓ 
ｓｔａｙａｌｌｄａｙ・NaitoandNishimurasailouttodayfrom
ourcountrytopassthroughIndianoceanfrom 
Thou§:Mppton 
Wed.，Ａｕ9．１２ ＷｅｐａｙｅｄｔｈｅｂｉｌｌｏｆｔｈｅＬｏｄｇｉｎｇａｎｄｈｅｈａｓｓｔａｙａｌｌ 
ｄａｙ．［……］ｏｕｔｔｏｄａｙｆＯｒｏｕｒｃｏｕｎｔｒｙｔｏｐａｓｓｔｈｒough 
inlndian[……]fromThou9:WIpton 
Thurs.，Ａｕｇｌ３ 
Ｒａｉｎ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ９ｏ，clockinthemorning．Ｊ・Isidahas
stayherelastnightandheleftherethismorningand 
havemustｈｉｍｔｏｒｅｃｅｉｖｅｍｙｍｏｎｅｙｏｒｄｅｒｂｙＨ・
HiramotoS・Swrotealetterofstayingabouthisｈｏｍｅ
ａｎｄｏｆｃａｌｌｉｎｇｕｐｏｎｈｉｍｆＯｒＭ里Malcolm、Ｉｗｅｎｔｗａｌｋ
ｗｉｔｈＳＳｔｏｎｅａｒｐａｒｋ． 
Fri.，Ａｕｇｌ４ 
ｆｉｎｅｗｅａｔｈｅｒ 
ｌｈａｄｇｅｔｕｐｌＯｄｃｌｏｃｋ．Ｓ,Ｓ・ｈａｄａｎｏｔｅｏｆｈｉｓａｓｋｉｎｇ
ａｂｏｕｔｆｒｏｍＭ里Ｍａｌｃｏｌｍｔｏｃａｌｌｕｐｏｎｈｉｍａｔ８ｐｍ．Ｊ・
ＩｓｈｉｄａｃａＵｅｄｕｐｏｎｈｉｓｂｕｔｗｅｗｅｎｔｏｕｔ［……］ｗｅ ？ 
ｃｏｕｌｄｎｏｔｍｅｅｔｔｏｈｉｍ・
ＩｗｅｎｔｗａｌｋｔｏＢｏｒ．［…］ｐ．ｍ．ＩｗｅｎｔｔｏｂｅｄａｔｌＯ ？ 
o'clock． 
Ｓat.，Augl5 
Cloudyweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ９ｏ'clocklwentCitytovisitMessirSil‐ ？ 
ｖｅｒａｎｄＣｏ、ａｎｄＭ堅BulliCvantofS.Ｓ､,ssubjectionl？？ 
wenthaircutinCharingcrossstatiｏｎａｔ３ｏ，clockand 
lreturnedhome、ＫＥ，ｃａｌｌｅｄｈｅｒｅａｔ４ｏ，clockandwent
walkwithuswereturnｅｄｈａｌｆｐａｓｔ８ｐｍ、General
Basainhasgoneout［……］thirddaybeforeyesterday・ワ
Ｉｈａｄｇｅｔｕｐ８ｏ，clockinmorninglwroteletterofin‐ 
formingcallingbackJapantoY､HSincludingSS.,ｓ ７ 
Sun・iAugl6
Cloudyweather 
9０（39） 
card・ＫＥ，calledhereabout5o,ｃｌｏｃｋａｎｄｈｅｈａｄｔｅａ
ｗｉｔｈｕｓ・IwentwalkRegentPark73）withSSIwrote
alettertoJIsida． 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ９ｏ,clock，ＩｗｅｎｔｔｏｖｉｓｉｔＪ・IsidawithS
S･ａｂｏｕｔ４ｏ'clockPM、ａｎｄｌｈａｄｔｅａａｔｔｈｅｒｅ、Ｉｈａｄａ
ｌｅｔｔｅｒｏｆＭ星Ｒ・CBuck74）ａｔｔｈｅｒｅａｎｄｌｃａｍｅｂａｃｋ
ａｂｏｕｔ７ｏ，clockwithS.Ｓ・ＥＪ・Iandbroughtmychest．？ 
Ｉｈａｄ［……］withthemhere､Ireceivedrnoneyoforder 
fromH.Ｈ・ｂｙＪ.I．
Ｍon.，Ａｕｇｌ７ 
ｆｉｎｅｗｅａｔｈｅｒ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｂｏｕｔｈａｌｆｐａｓｔ８Ｊ・Isidacalledherel2
o，ｃｌｏｃｋａｎｄｈｅｈａｄｄｉｎｅｗｉｔｈｕｓａｎｄＫ､Ecalledtoo， 
andwewenttheatreofAdel,salltogether［……］Ｉ 
＝＝＝＝＝ 
wenttovisitDzRinger・Iorderthreechordshirtsto？ 
make・ＩｈａｄｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＹ・ＨａｔＳｔｏｎｏｗａｙＬｅｗｉｓ．
Tues.，Ａｕｇｌ８ 
ｇｏｏｄｗｅａｔｈｅｒ 
72）伊地知，帰国命令をうける。
73）リージェント公園（ロンドン北西部に位置し，動物園もある》。
74）ウースター号の教官リッチモンド・チャールズ・パック（1865～1880まで在職，の
ち艦長）のこと。
ＩｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔｌＯｏ'０lock．Ｋ・Ｅｃａｌｌｅｄｈｅｒｅ３ｏ，clock、
andJIsidatoo､ＩｗｒｏｔｅｌｅｔｔｅｒｔｏＨ・HiramotoS､Harada
？ 
ａｎｄＲ.Ｃ・Buck、Ｉｐａｙｅｄｔｈｅｂｉｌｌｏｆｔｈｅｌｏｄｇｉｎ９３．６．０．
ｗｉｔｈＳ.Ｓ・－ＩｗｅｎｔｗａｌｋｎｅａｒｐａｒｋｗｉｔｈＳＳ．Ｋ､Ｅ､，Ｔ,I.．
ｗｅ｡.，Augl9 
fineweather 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ８ｏ,clockinmorning・Ihadletter
fromCaptainSmith75)．Ｊ・Isida，KEjichicalledhere
about8o'clockandtheyhadsupperwithus・ａｎｄｗｅ
ｗｅｎｔｗａｌｋｎｅａｒｈｅｒｅｗｉｔｈｔｈｅｍ 
Thurs.，Ａｕ9．２０ 
(40）８９ 
Powell'sStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogo0sDiaryinEnglish 
Fri.，Ａｕｇ２１ 
ｆｉｎｅｗｅａｔｈｅｒ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ８ｏ，clock・ＩｗｅｎｔｔｏｓｅｅＪＩｓｉｄａ，ｈｅｈａｓ
ｇｏｎｅｆｏｒｈｉｓｓｅｒｖｉｃｅｏｆｓｈｉｐ・andwentUstonRoad76）ｔｏ
〔sid
havedinewithJ・ＬａｎｄＫ.Ｅ､,ＳＳ・ａｎｄｌｍｅｔｗｉｔｈ［…］
？ 
gaandhaveplayBilliard・Ｉｃａｍｅｂａｃｋａｂｏｕｔ８ｏ'clock，
ＩｗｅｎｔＢａｔｈａｔＥｄｗａｒｄＲｄＩｗｅｎｔｗａｌｋｎｅａｒｈｅｒｅｗｉｔｈ 
ＳＳ． 
Ｓat.，Ａｕｇ２２ 
ｖｅｒｙｆｉｎｅｗ． 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐａｂｏｕｔ８ｏ,clockIwentBilliardwithS.Ｓ・
ＫＥ、calledherethisevening．Ｓ・Ｓｃａｍｅｂａｃｋｈｅｒｅａｆ‐
ｔｅｒｄｉｎｅｈｅｗｅｎｔｎｅａｒｐｌａｃｅｗｉｔｈｓｏｍｅparticularwash． 
Sun.，Ａｕ９．２３ 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ９ｏ，clockinmorning・Ｉｗｅｎｔｗａｌｋｔｏ
ＲｅｇｅｎｔＰａｒｋｗｉｔｈＳＳ．［……］about7andhalfpast､７． 
IwrotelettertoCaptainSmith． 
Ｍon.，Aug24 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ８ｄｃｌｏｃｋ・IwenttoDZRingertohavea
selti爵aty77)。fmyhealthforjointheshipsofTrain．
ｉｎｇａｎｄａｆｔｅｒｗａｒｄｔｏｔｈｅＢｏｏｋｓｈｏｐｏｆStanfOld． 
（ｓｉｄ 
ｌｗｅｎｔｗａｌｋｗｉｔｈＳ.Ｓ・ｔｏＲｅｇｅｎｔＰａｒｋａｎｄｃａｍｅｂａｃｋ
ａｂｏｕｔ８ｈａｌｆｐａｓｔ８ｔｏｈｏｍｅａｎｄａｇａｉｎｗｅｎｔｗａｌｋａｆ 
ｔｅｒｓｕｐｐｅｒｔｏｎｅａｒｈｅｒｅｔｈｅｎｓｏｏｎｃｏｍｅ． 
？ 
Tues.，Ａｕｇ２５ 
Ｃｌｏｕｄｙ 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ７ｏ,ｃｌｏｃｋｌｗｅｎｔｔｏＤＩＲｉｎｇｅｒｔｏｐａｙｍｙ 
ｂｉｌLIgotIHBgatmasterpl;IceKEjichicalleduponus 
afternooｎａｎｄｈｅｈａｄｓｕｐｐｅｒｗｉｔｈｕｓ・Ｉｗｅｎｔｗａｌｋ
ｗｉｔｈＳＳ．ｆoｒｔｈｅｐｌａｃｅａｎｄｃａｍｅｂａｃｋｗｉｔｈｔｈｅｍｌ 
payedthebilloftailoratOxford78)． 
ｗｅ｡.，Aug26 
goodweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｂｏｕｔ９ｏ'clock，KEjichicalledhere 
aboutlOo，clockandwetookdinetogetherafteｒ［……］ 
soonIlefttheplace“２０PortlandTerraceRegentPark'，、
andIhavecometoCharingc1鱈e７，）StationwithS
8８（41） 
SatoandKEjichitｏｓｅｅｍｅａｎｄｌｅｆｔｕｐｔｈｅｓｔａｔｉｏｎ 
ａｂｏｕｔ３，２５．ｏ，ＣＩＯckthenarrivedtoGreenhithe20to5 ？ 
o，clockp､1,．ａｎｄsoon． 
75）訓練船ウースター号の艦長ルヘンダーソン・スミス（1867～1892まで在職）のこ
と。
76）EustonRoadの誤りか。
77）certificate（証明書）のことか。
78）OxfordStreetの仕立屋に代金を支払った意か。
79）Crossの誤り。
Iarrivedtheship`Worcester"・Starboard8o）［……］ｐ９ｏｌ？ 
ｕｐｐｏｌｅｂｏａｔａｎｄａｆｔｅｒｔｈｉｓｓｏｏｎｐｏｏｌｕｐｌ塾ｃｕｔｔｅｒｂｙ
ａｌｌｈａｎｄｈａｌｆｐａｓｔｓｅｖｅｎｐｍ・
Isurrend8】）ｍｙｍｏｎｅｙｔｏｔｈｅＣａｐｔａｉｎ３､６．０．leave
（sic） 
[…･･･］ 
Ｉｈａｖｅ［…］getup82)ｈａｌｆｐａｓｔ８． 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｓｉｘｏ，cLinthemorning・Ihavebegan
exasize83）ｏｆｓａｉｌｉｎｇｆｒｏｍｈａｌｆｐａｓｔ６ｔｏｈａｌｆｐａｓｔ７．Ａ． （sic） 
Ｍ・ａｎｄｓｃｈｏｏｌｔｏｏｆｒｏｍ９ｔｏｌ２Ａ・mandafterlunchalso
（Bic）？ 
ｆｒｏｍ２ｔｏ４､ＩｈａｄｌｅｔｔｅｒｆｌＤｍＪ､IsidaatPlymouth別)．
IhavebeganthelessonofNauticalAstronomy85)．Ｉｈａｄ 
ｗａｔｃｈｅｄｌｏｌｗｉｅｎ８ｔｏｌＯｏ'clockwithPajetatthenight． 
？ 
Thurs.，Aug27 
Cloudyweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｈａｌｆｐａｓｔ７ａｔｍｏｒｎｉｎｇ、Ｗｅｈａｄｆｕｌ（sに）
HoKMay鯛)fromCaptain[……]schoolallday，Ihadlet‐
ｔｅｒｆｒｏｍＳＳａｔｏｔｏｗｒｉｔｅＹ.Ｈ、andHiramoto,saddress
inth…､ing会｡fth…dets●nwentsh･rebetweeⅡ
２and5dclock． 
Fri.，Aug28 
Cloudyweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｈａｌｆｐａｓｔ５ｉｎｍｏｒｎｉｎｇａｎｄｗｅｈａｖｅ 
（42）８７ 
Sat，Ａｕ9．２９ 
PowellIsStandardDia｢yandCompendiuml874-HeihachiroTogo，ｓＤｉａ｢yinEnglish 
RainyweatherbeganSklaleEeak． ？７ 合｡fthecadetswenttosh・rebetwee…n…mユヂ
ｗｒｏｔｅｌｅｔｔｅｒｔｏＳ・Ｓａｔｏafternoon．
Ｓｕｎ.，Ａｕｇ３０ lhavegetupregularly・ｍａｋｅｃｈｕｒｃｈ８８）ｔｗｉｃｅａｔａｌｌ．
Ｍon.，Ａｕ9．３１ Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｈａｌｆｐａｓｔ５・ＩｇｏｔａｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＳ､Sato．
Tues.，ＳｅＰｌ lhavegetuphalfpast5andreceivedlessonsreg鵬l1y？ 
ｉｎｔｗｉｃｅａｎｄｓｃｈｏｏｌｔｏｏａｌｌｄａｙ・ＩｈａｄｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＳ・
SatoandEjichi,HarradalwrotetheanswertoSSato． 
（sic） 
S・Satogivetomehislikeness．
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
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"右舷"の意。
東郷はsurrender《引き渡す，手渡す）といいたかったのか。
ｗｅｎｔｔｏｂｅｄの誤りか。
exerciseの誤り。
イングランンド南西部，ロンドンの西南西３６４キロにある港町。
"航海天文学"の意。
fullholidayの誤り。
"練習生，見習い'，の意。
"礼拝式がおこなわれた''の意か。
ｗｅ｡.，Sep2 
goodweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｈａｌｆｐａｓｔ５ｉｎｍｏｒｎｉｎｇｌｄｉｄｓｃｒｕｂｄｅｃｋ 
ｂｅｔｗｅｅｎ６ｔｏｈａｌｆｐａｓｔ７・Andafterbreakfastllearnt
study…bout会｡ftheboywentsh…ftemoonto
51hadaletterfromＹ・HatchidaforthesubjectofSato's
goingtoJapanandfOrthesettlemeｎｔｏｆｍｙｓｔａｙｉｎｇｉｎ 
ＥｎｇｌａｎｄＩｈａｄａｌｅｔterfromHatchidaatAberdeen 
Ｔｈｕｒｓ.，Ｓｅｐ３ 
Ｃｌｏｕｄｙｗ． lhavegetup鮪lfpast51wrotedlettertoHarada・Ihaveget静ool89)asusualatalLOneboyisgetting
8６（43） 
feverthenhemighthavesendtoGreenhitheHospi鰯，｡）？ 
hisnamecallFohlestorhoweversomeotherday・（sic）？ 
３ｂｏｙｓｈａｖｅｓｅｎｔｔｏｓａｍｅｐｌａｃｅａｂｏｕｔｓａmeillness． 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｓａｍｅｔｉｍｅａｔｍｏｒｎｉｎｇ・ＩｈａｄＳｃｈｏｏｌａｓ
ｕｓｕａＬＴｗｏｄｏｃｔｏｒｓｃａｍeonboad91）ｔｏｅｘａｍｉｎｅａｌｌ 
（siQ 
Placeintheshipbecausemanyboysgettingill，particu-
larly． 
Fri.，Ｓｅｐ４ 
Ih…etup5会dclockinth…rningandIdidscrubbutmaindeckfrom6to7会dcloc“ndagam？ 
Ｉｄｉｄｓｃｒｕｂｔｈｅｄｅｃｋｏｆｕｐｐｅｒｐｌａｃｅｆｒｏｍ９ｔｏｌ２ｏ，clock・
Ａｎｄｗｅｗｅｎｔｓｈｏｒｅｔｏｔａｋｅｗａｌｋｗｉｔｈｂｅdfriendbe‐ 
ｓat.，SeP5 
fineweather 
ｔｗｅｅｎ２ｏｉｃｌｏｃｋａｎｄ５． 
Sun.，ＳｅＰ６ 
Ｒａｉｎｙｗｅａｔｈｅｒ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｈａｌｆｐａｓｔ７ｉｎｍｏｒｎｉｎｇ・Ｉｈａｄａｌｅｔｔｅｒ
ｆｒｏｍＫ・Ｍａｎａｂｅａｎｄｈｅｓｅｎｔｍｅｈｉｓｌｉｋｅｎｅｓｓａｎｄｓｏｏｎ
ｓｅｎｔｔｈｅｒｅｐｌｙｔｏｈｉｍ・andwrotelettertoSatoand
EjichiDoctorcameexaminingforourcon腰lctionhe？ 
lookoutaboutl5boys． 
89） 
90） 
91） 
"授業をうけた，,の意か。
hospitalの誤り。
boardの誤り。
１ １ｈａｖｅｇｅｔｕｐ百past5inmorning・IhadsectionsailaboutlOminutesandafterthatlhadseccion92)to7L andsoonw…dcoW…d8diddivi…t士蓋（sに）？ 
8．ａｎｄａｌｌｄａｙａｓｕｓｕａｌａｆｔｅｒｔｈｏｓｅ・
ＩｈａｄａｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＹ､HatchidandH・ＨｉｒａｍｏｔｏａｔＡｍｅｒ‐
（Bic） 
ｉｃａａｎｄｌｗｒｏｔｅｔｈｅｒｅｐｌｙｔｏｔｈｅｍ,ａｎｄｔｗｏｔｏＫ､Ejichi． 
（44）８５ 
Ｍon.，Ｓｅｐ７ 
Ｃｌｏｕｄｙｗ． 
PowelrsStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogoosDiaryinEnglish 
ｔｏｓｅｎｄｔｈｅａｄｄｒｅｓｓｏｆＭ聖ＣｎａｃＩｈａｄｍｙｕｎｉｆＯｒｍｇ３）（sに）
fromMessiesSilver＆ＣＯ． 
Ih…etup5会｡℃lockinmommgmhadSecsion.`）（sic） 
ａｎｄＳｃｈｏｏｌａｌｌｄａｙａｓｕｓｕａｌｗｅｄｏ． （sic） 
Tues.，Sep8 
Cloudyw． 
lh…etupat5会inmommgndi…ubontho
deckwithStarborandlwentｓｈｏｒｅａｆｔｅｒｔｉｍｅｗｉｔｈ （Bic） 
ｂｏｙｆｒｏｍ２ｔｏ５・ＩｈａｄａｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＫ・Ejichiwhich
hascarriednothingofｎｅｗｓ． 
Wed.，Ｓｅｐ９ 
Ih…etup5会・℃lockinm・rmngJwrote・lette『
ofthequestionforthetroublingmatterwithChina95） 
ｔｏＭ里Ｋ・ＳｏｎｏｄａＴｈｒｅｅｂｏｙｉｎｔｈｅｓｈｉｐａｒｅｇｏｉｎｇHospi‐
ｔａｌｏｆＧＩ巴enhithebytheyhavegetfever．
Thurs.，SeplO 
Cloudyweather 
Fri.，ＳｅＰｌｌ 
Ｒａｉｎｙｗｅａｔｈｅｒ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｓｕｓｕａｌｉｎｍｏｒｎｉｎｇｌｈａｄschoolall 
dayasusualandsection． 
SaL，SePl2 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｓｕｓｕａｌｉｎｍｏｒｎｉｎｇｌｈａｄschoolａｓ 
ｕｓｕａｌａｎｄｓｅｃｔｉｏｎｌｈｅａｒｄｔｈａｔＥ､CScotchhasdiethis 
morningatGreenhitheHospitaLand［…］yeUowfever 
from皇｡fboywentshorebetwee…nd5
Chirian96）ｍａｎｏｆｗａｒｃｏｍｅｄｏｗｎｏｆｆｈｅｒｅａｎｄｉｔｈａｓ （sic）？？
[……］nearhereabout4dclockA.Ｍ、
92）sectionの誤り。この語は"受持部署の作業''の意か。
93）注文した制服が届いた意か。
94）注（92）におなじ。
95）明治７年（1874）２月，琉球島民が台湾において殺害された事件。のち日本軍は台
湾に出兵。日本政府は，清国より５０万テールの賠償金をえた。
96）ChilianChilean（チリの）の誤り。
８４（45） 
Ih…etup5会｡℃I｡…tmommglh…lette『
fromM里Ｈ・HaramotoatAmericawhichheaskedｍｅ
（sic） 
thattheordertosendmanofwarandgqjndforJapan 0 
IwrotelettertoMKcEjichiofaskingaboutHiramoto （sic） 
question． 
Sun，Sepl3 
fineweather 
]h…etup5会｡℃lockinmommgPneoftheboy● 
wenttoHospitalinGreenhithebyhiｓｉｌｌｎｅｓｓｉｔｉｓｆｏｒｅ． 
､ｏｏｎｌｈａｄａｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＭ里KSonoda，ｉｔｈａｓａｒｒｉｖｅｄａ
？ 
newsofourcountry・Ｉｈａｄｔｈｅｓｃｈｏｏｌａｌｌａｓｕｓｕａｌａｎｄ
ｄｉｄｔｈｅｐｒａｃｔｉｃｅｏｆｓａｉｌａｔｓａｍｅｔｉｍｅａｓｕｓuaL 
Ｍｏｎ.，Sepl4 
fineWeather 
（sic） 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔｓａｍｅｔｉｍｅａｓｙｅｓｔｅｒday・Ｉｄｉｄｔｈｅｓｅｃ
ｔｉｏｎｏｆｄｏｗｎｙａｒｄｂｅｆｏｒｅthebreakfastlhadschoolbe‐ 
tween9toll会pm-W…dhalf-ho1idayf･ﾛtho
schoolafternoon・Starbor-watchmaintopmeng7）ａｎｄ
（sに）？
forecastle98)ｍｅｎｈａｄｐａ】;kedforthecondensesaiLIhad？ 
sleepatmaindeck99）lastnighttoseparateforillboy． 
Tues.，Ｓｅｐｌ５ 
lhavegetupasge鴨alatmorningldidscrubdeck
onthemａｉｎｄｅｃｋｐｑｓｔｂｙｏｕｒｓｉｃｋｗａｔｃｈｍｅｎｌｈad 
schoolbetween9toil会IgotdrawmonM・mCapSmith3s：boywent
shoreafterdinebetwｅｅｎ２ｔｏ５１ｈａｄａｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＭ塵
Ｈ・HisamotoAmericashoreplaytohaveｆｏｒｉｔｔｈｉｓａｆｔｅｒ？ 
、ＣＯｎ．
ＩｗｒｏｔｅｌｅｔｔｅｒｔｏＳ､Ｓａｔｏｔｈｉｓｓａｍｅｎｏｏｎｏｆｗｈｉｃｈｉｔｉｓ 
ｗｅ｡.，Sepl6 
fineweather 
askingabouthisappointofgoingtoJapan． 
1h…etup5会｡℃1.ckmmomingIh…choolaU
dayasusuaLandpracticeofsailsJheardthatfromM里
Tanabe［……］ｈａｖｅ［……］tomakeChanischave 
（sic） 
（46）８３ 
Thurs.，Sepl7 
fineweather 
PowelrsStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogoDsDiaｒｙｉｎＥｎｇｌｉｓｈ 
ｎｏｔｉｏｎｔｏｍａｋｅ２ｉｒｏｎｃｒａｄｔｏｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙ． （Bic〕
97） 
98） 
99） 
topｍａｎ《橋楼員）の複数形。
しようろう
"船首楼，船首上甲板"の意。
"主甲板',の意。
ｍａｉｎｄ 
llowe｢ｄｅｃｋ 
Fri.，SePl8 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｓｕｓｕａｌｉｎｍｏｒｎｉｎｇ・Ihadpracticeofsail‐
ingbetw…会to7会nmlh…。h・o1asreWIyⅧ､）
aUdaylhadwatchlastnightwithK瓢叩,heismy
nicset［……］ｂｅｔｗｅｅｎ８ｔｏｌＯＡｍ． 
（sic）（sic） 
Sat.，Sepl9 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｓｕｓｕａｌｉｎｔｈｅｍｏｒｎｉｎｇ・Ｉｄｉｄｓｃｒｕｂｏｎ
ｔｈｅｄｅｃｋａｌｌｄａｙａｎｄａｆｔｅｒｄｉｎｅｌｗｅｎｔｓｈｏｒｅｗｉｔｈ 
Ｋｅａｎ 
ｌｈａｄｌｅtterfromSatoatNewCastleandwrotｅｔｈｅａｎ－ 
ｓｗｅｒｔｏｈｉｍａｎｄａｌｅｔｔｅｒｔｏＳｏｎｏｔａｏｆｗhichSato，sdesir‐ 
（sid 
ingof-
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐｈａｌｆｐａｓｔ６ｐｍ． Sun，Ｓｅｐ２０ 
ｆｉｎｅｄａｙ 
lh…etup5会｡bIockinm･rnmglhadIetterfr・ｍ
ＳＳａｔｏａｎｄｈｅｈａｓｃｏｍｅｔｏｓｅｅｍｅｔｏｔｈｅｓｈｉｐａｎｄｈｅ 
ｗａｓｇｏｉｎｇｗｉｔｈｍｅｆｏｒＬｏｎｄｏｎｈｏｗｅｖｅｒｈｉｍａｔＮｏｌ５ 
ＧｒａｍｓｂｙStreet，ＲｅｇｅｎｔＰａｒｋａｎｄｌｍｅｔＭ里Manabe
andEjichiRIwrotelettertoY・ＨｔｏｃｏｍｅＬｏｎｄｏｎ
Ｍｏｎ，Ｓｅｐ２１ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ９ｏ'clockinmorninglhadsleptwithS・
Satoinhisbedlastnight． 
Tues.，ＳｅＰ２２ 
ｆｉｎｅ 旬
8２（47） 
S､ＳａｔｏｗｅｎｔｔｏＭ里Sonodathisbeforenoon．Wed.，Ｓｅｐ２３ 
ＳＳ､ｈａｖｅｆｉｎｄｍｏｎｅｙｆｒｏｍＫ､ＳｔｈｅｎｈｅｗｅｎｔｔｏｏｕｒＬｅ－ 
ｇａｔｉｏｎ.（JelO､０．０） 
Thurs.，Ｓｅｐ２４ 
Ｔ､Ｈ・calledtoLondonthisaftemoonIwentLondoｎ
ＢｒｉｄｇｅＳｔａｔｉｏｎｔｏｓｅｅｈｉｍｗｉｔｈＳＳ， 
ＳＳａｔｏｗｅｎｔｔｏＭ里Malcolmthismorning．
ｓat.，Ｓｅｐ２６ 
Y/Hleftusthismorning､ＩｍｅｔＭ里HaradaatLondon．Sun.，Ｓｅｐ２７ 
Tues.，Ｓｅｐ２９ ＩｗｅｎｔｔｏＣｉｔｙｗｉｔｈＳ､Ｓｏｆｗｈｉｃｈｈｅｓｏｍｅｔｈｉｎｇｓｏｍｅ 
ｐｌａｃｅｏｎａＵｄａｙ・Ｉｓｅｎｔｍｙｔｈｉｎｇｔｏｍｙｆｒｉｅｎｄ．
ｗｅ。，ＳｅＰ３０ SSatohasleaveLondonandjoinedtoLy-ceEiH1oon,Ｉ 
ｈａｖｅｓｅｎｔｔｏＳＳａｔｏｗｉｔｈ［…］toEastlndian［…］Ｅａｅｋ 
？ 
ａｎｄｌｍｅｔＭ里Biba，ｈｅｉｓｇｏｉｎｇｆＯｒＪａｐａｎｂｙｓａｌｎｅｓｈｉｐ？ 
ｗｉｔｈＳ.Ｓ・andanotherlneetM竺Malcolm［…]，ａｎｄＩ
ｃａｍｅｂａｃｋｂｙｓｔｅａｍｂｏａｄｏｎＴｈａｍｅsRivertoCharing （sic） 
CrossPilaStationwithKEjichi 7 
Fri.，Ｏｃｔ２ M座Haradahascalledtol4IⅢＳｔ柵ｏｆｓＳｔｔｏｓｅｅｍｅ
ｂｕｔｌｃｏｕｌｄｎｏｔｓｔａｙｔｈerethistime，ａｎｄａｆｔｅｒｎｏｏｎＭｴE 
IwamotohascalledtoseeatEuston,haYjngHaradare 
quiredthing・Ｈｅｔｏｌｄｍｅｂｕｔｌｃｏｕｌｄｎｏｔｒｅｐｌｙｓｏｏｎ
100）regularlyの誤り。
101）東郷は"Keane''ともつづっている。前出。
Sat.，ＯｃＬ３ ｌｈａｖｅｂｅｅｎｔｏｓｅｅｔｈｅａｆｔｅｒｐｌａｃｅｏｆ［…］ｕｐＳｏｎｏｄａｕｎ－ ？ 
ｄｅｒｗｉｔｈＫ､Ejichi・Thisafternoonandafterthatwe
(48）８１ 
Ｐｏｗｅｌｌ,sStandardDiaryandCompendiuｍｌ８７４－ＨｅｉｈａｃｈｉｒｏＴｏｇｄｓＤｉａｒｙｉｎEnglish 
ｗｅｎｔＥｕｓｔｏｎＲｏａｄｔｏｔａｋｅｄｉｎｅａｎｄｌｍｅｔＭ里Ｍａｎａｂｅ
ａｎｄＥｇａａｎｄｗｅｗｅｎｔｗａｌｋｎｅａｒｔhere． 
？ 
IInetMETatenoatEustonRoad． 
? 
Ｓｕｎ.，Ｏｃｔ４ ＩｈａｖｅｓｔａｙｅｄａｔＫＥ．Ｍ里Manabecalledherethismorn‐
？ 
ｉｎｇａｎｄＷｅｗｅｎｔＥｕｓｔｏｎｔｏｔａｋｅｄｉｎｅａｂouthalfpastl 
o，clock＆ｗｅｗｅｎｔｔｏＭ匡Ｙａ［…］alltogetherandafter
thatwewentwalknearthere． 
Ｍon.，Ｏｃｔ５ ｌｗａｓｔｏｏｓｔａｙｅｄａｔＫＥ．Ｍ聖Manabecalledherethis
morningandｌｗｅｎｔｔｏｔａｋｅｂａｔｈｗｉｔｈｈｉｍａｎｄｌｗｅｎｔ 
ｔｏｂｕｙｓｏｍｅｔｈｉｎｇｓａｎｄｌｈａｖｅｂａｃｋｔｏＥjichi'ｓｈｏｍｅ （sic） 
Ihaveleavehimafternoonandjoineｄｔｈｅｓｈｉｐａｂｏｕｔ 
ｈａｌｆｐａｓｔ６ｏ,clock，Ｍ壁EjichicalledCharingCrossSta‐
ｔｉｏｎｔｏｓｅｎｄｈｉｓｖｉｓｉｔａｎｄｌｓｔａｒｔｔｈｅrｅ５ｍｉｎｕｔeｓｐａｓｔ 
４．Ａ.、.－
（sic） 
Tues.，ＯｃＬ６ Ihavegetup贈lfpast5o,clockinmomingandbe‐
ｇａｎｏｕｒｗｏｒｋａｓｕｓｕａＬＩｗｒｏｔｅｌｅｔｔｅｒｔＣＭ里Malcolmof
requestingthenoticeforsecretaryofWorcester． 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｓｕｓｕａｌｉｎｍｏｒｎｉｎｇ・Ｗｅｄｉｄｃｌｅａｎｏｎ
ｓｈｉｐｂｅｆｏｒｅｎｏｏｎａｎｄａfterdinesomeboywentshore 
to4会｡℃lockaudayn･tschoolandsailing
Wed.，Oct7 
Cloudyw． 
Thurs.，OctB 
fineWeather 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐａｓｕｓｕａｌｉｎｍｏｒｎｉｎｇ・Wesentwash
clothes・Ｗｅｄｉｄｔｈｅｐｒａｃｔｉｃｅｏｆｓａｉｌｓｆｏｒｂｅｔｗeenl
hourafterbreakfast・Ｗｅｈａｄｓｃｈｏｏｌｂｅｔｗｅｅｎ９ｔｏｌ２
ａｎｄｗｅｇｏthalfholidaythennotschool＆practiceof 
sailingafterSchooL 
Iwentshorewithab･yhecaUKeanbetween2to4会
ＩｈｅａｒｄｔｈａｔｔｈｅｒｅｗａｓａｇｒｅａｔｗｉｎｄｉｎJapaｎｗｈｉｃｈｉｓ 
8０（49） 
calledTyphoonfrommasterSeniobe． ？ 
ＩｓｅｎｔａｌｅｔｔｅｒｔｏＭ里Harada＆EjichithisEvening.Ｉ
had…ionlo2)thiomommgbetween6会t:１.ｌｍｍ，（sic） 
ａｎｄｓｃｈｏｏｌｔｏｏｂｅｔｗｅｅｎ９ｔｏｌ２ａｎｄａｆｔernoonschool 
toobetween2to4． 
Fri.，ＯｃＬ９ 
lh…etup5会｡℃１．ckinmoming且､…ubopdec…Ieanmshipbetween6会t…ndafterb…
fastwedidscrubonMBperdecktol2andafterdine lwentShorebetweentwoto4÷Ih…Ietterfrom 
EjichiandmylettertoM里Acaminehasretumedto
mebyposto蝋er1uWrotelettertoY・Htoinfonm
thearrivaloflwasita＆MatPgata． 
SaL，Oct10 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ，clockinmorning・Ｉｈａｄｃｈｕｒｃｈｏｎ
ｂｏａｒｄｔｗｉｃｅａｔｐ.、．＆Ａ､、．（sic） 
Sun，ＯｃＬ１１ 
102）注（92）におなじ。
103）ｐｏｓｔoffice（郵便局》の誤りか。
lh…etup5会｡℃Iockatmommgmhadthe…
ticeofsailingatmorning､Theschoolthismorningbut 
lhadschoolafternoontodrawinglo4）＆astronomy・
ＩｈａｄａｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＭ里Sonoda，ａｎｄＹ.Ｈ・ａｎｄｌｗｒｏｔｅ
ｔｈｅａｎｓｗｅｒｔｈｉｓｍｏｍｉｎｇｔｏｈｉｍ・
ＨｅｗａｓｋｅｅｐｎｅａｒｐｉｐｒｔｈｅｂｏｔｈＳｈｉｐ､Ｉｈａｄｔｏｏａｌｅｔ‐ 
ｔｅｒｆｒｏｍＨ､ＨｉｒａｍｏｔｏａｔＡｍｅｒｉｃａｗｈｉｃｈｈａｓｕｓｃａｒry 
oneofpe鯉fuhfnews
Ｍon・’０ct､ｌ２
ｆｉｎｅｄａｙ 
1h…etup5会。ｂlockinmommglhadthepractic.● 
（50）７９ 
Tues，Ｏｃｔｌ３ 
Powell，sStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogdsDiaryinEnglish 
ofsailingatmorningbetween６．１５．ｏ'clock＆７０，clock・
ａｎｄｌｈａｄｓｃｈｏｏｌａｔ９ｔｏｌ２・andafternoontoobe
tween2to4会IhadletterfromYHandSH…
ＨｅｔｏｌｄＹ.Ｈ・ｈａｄｏｒｄｅｒｔｏａｂｏａｒｄｈｉｓｓｈｉｐｆｒｏｍＡｄｍｉ‐？ 
raltyatyesterday． 
Ih…etup5会｡℃Iockinm・mingWedi…uboⅢ
decklittleSaturdayalldayandlwentshoreafterdine 
from2to4会Ih…IetterfromM肇KE,andwroto
thereplytohimthisafterｎｏｏｎ 
Ｏｎｅｂｏｙｈａｓ［…］senttoGreenhitheHospitalthisafter 
？ 
breakfastbystarborlifeboad，ｈｅｉｓｃａｌｌＪａｍｅｓｂｒｉｎｅ （sic）（ＳＩＣ）？ 
wed.，０ct､１４ 
Ih…etup5会･℃Iockinm･mmgJhadtoPr…
ofsailingatmorningandafterbreakfastlhadschool 
asusualandafternoontoQ 
DuchessofEdinburghwasdeｂｉｒｅｄａｔ３ｏ'clockinmorn-
（sic） 
ingforPrincesMyletterhadreturnedfrompostoffi‐ 
ｃｅｒｏｆｔｈａｔｍ．Ｓ・ＳｉｔｗａｓｎｏｔｔｈｉｓａｄｄｒｅｓｓａｔＮｅｗｃａｓｔｌｅ
ｏｎＴｙｎｅ． 
Thurs.,Ｏｃｔｌ５ 
ｆｉｎｅｗｅａｔｈｅｒａｍ・
Ｒａｉｎｙｐ．ｍ． 
Ih…・tup5会｡℃lockinm・minglhadthesecti･p
atmorning，andafterbreakfasthadschoolandlhave 
getHalfHoliday1o5）ａｎｄｌｗｅｎｔｓｈｏｒｅｆＯｒｗａｌｋｆｒｏｍ２ （sic） 
to5.Atlastnightheavy鴎inhavecomRMVIgwiththun‐
derandlightninglheardtheship-wreckatYarmouthlo6） 
lastnight，ｓｈｅｉｓａｂｏｕｔｌｌ２３ｔｏｎｓａｎｄｌｌｍｅｎｋｉｌｌed 
andtheCaptainandhiswife，ｉｔwaslostJe30000 
aboutforhercargＣ＆Ｃ． 
Fri.,Octl6 
Cloudyweather 
104） 
105） 
"デッサン，図画，'の意。
● 
``半休日，半ドン,，の意。
7８（51） 
106）イングランド中部，ノーフォーク州東部にある港町。
Ih…etup5会｡七Iockinmomm…didscruboⅡ
deckalltobeforedine． 
Ｓat.，OcLl7 
Cloudyweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ，clockinmorning・Ihadaletterfrom
ourLegationthismorningIhadapermissiontoleave 
oｎｓｈｉｐｆｏｒａｆｅｗｄａｙｓ,ｔｈｐｎｇｏｓｈｏｒｅｔｏＬｏｎｄｏｎｆｒｏｍ ？ 
3台｡℃'ｏｃｋＭａｉｎ
ｌｈａｖｅｓｔａｙｌａｓｔｎｉｇｈｔａｔＭ里Manabe，ｓ４ｍｅａｎｄｌｍｅｔ？ 
himlasteveningatEustonRoad・ＩｈａｖｅｍｅｅｔＭ里Ｋ､Ｅ、（Bic） 
thisevening・ＩｗｅｎｔｔｏｍｅｅｔＭ里Iwamoto＆Ｍ尼Matsgata？ 
ｗｉｔｈＫ､ＬａｎｄｍｅｔＭ里Ｈａｒａｄａａｔｔｈｅｒｅａｎｄｗｅｎｔｗａｌｋ
ｔｏｔａｋｅpleasurewiththemalltogether． 
Sun・’０ct､１８
fineweather 
ＩｈａｖｅｂｅｅｎｔｏｓｅｅＭ里ＫＥ､ＩｈａｖｅｌｅａｖｅｈｉｍａｔＥｕｓｔｏｎ
Ｒｄ・andlhadOmnibuslo7）tofromtheretoCharing
Crossandwe､ｔｔｏｔｈｅＳｔａｔｉｏｎｔｏｂｕｙｍｙｂａｇａｔｃｒｏｃｋ'08） （sic） 
Ｒｏｏｍ．…ＩｗｅｎｔｔｏｓｅｅＭ里Ｈａｒａｄａｂｕｔｈｅｗａｓｎｏｔａｔ
ｈｏｍｅｈｏｗｅｖｅｒｌｗｒｏｔｅａｌｅｔｔｅｒｔｏｈｉｍｔｏｖｉｓｉｔｈｉｍａｔｔｏ‐ 
morrowmorningandafterthislwentｔｏＭ聖Iwasita車）
andｍｅｅｔ［…］togataandwenttothepleasureamuse 
mentatEgyptianHalllo9）ｗｉｔｈｔｈｅｍ． 
Tues・’０ct､２０
IwenttbSHaradathisday・ＩｈａｖｅｃｏｍｅｂａｃｋｏｕｒＴｒａｉｎ‐
C 
ingShipthisHXening・IhadaletterfromY・Hatchida
andYamakata・Iwrotethereplytothemdirectly、I
hadainformationofthatM星ＳｗａＥａｗｈａｓｃｏｍｅｔｏ
（ｓｉｄ 
ＡｍｅｒｉｃａｂｙＭ聖Iwasita11o）
ｗｅ｡.，Ｏｃｔ２１ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｄｃｌｏｃｋｉｎｍｏｒｎｉｎｇ・Ihadtheexercise
（52）７７ 
Thurs.，Ｏｃｔ２２ 
powellOsStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogo，sDiaryinEngIish 
LittlecoldofsailingatbeforebreakfastandSchooltooafterbreak-
（sic） cloudyw． ｆ…12.℃!…mandafterdine…｡mlto4会
dclock． 
107）“乗合馬車，，の意。
108）cloakの誤りか。
109）ピカデリーにあった展示場。自然科学上の珍しいもの，外国の珍奇な品，骨とう品，
芸術品など15000点以上を収蔵し展示した。このホールは1905年に取りこわされた。
別名“ロンドン博物館"ともいう。
110）岩下長十郎（鹿児島）のことか。公費留学生。軍事学をまなぶ。
Fri.，Oct23 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ'clockinmorning・Ihadsectionat
morning，ａｎｄSchoolafterbreakfastfrom9tol2． 
（sに）
Ｗｅｈａｖｅｂｅｇａｎｔｏｄｏｗｎａｌｌｙａｒｄａｎｄｕｐｏｎｌｎａｓｔｔｈｅｎ 
？ 
ｗｅｈａｖｅｎｏＳｃｈｏｏｌａｔｔｈｅｅｖｅｎｉｎｇ、Ihadaletterfron1
Ac瓢inyforaboutmyquestion
Sat.，Oct24 
Fineweather 
Ihavegetupasyesterdayatmorning・Ｗｅｈａｖｅｓｅｃ‐
tiononth…ckau岬tsfrom6会aUtol2Atth…ternoonlwentshorowithKeanebetween2and4会
o，clockA.Ｍ 
（sic） 
Ih…etM6会inmommgWehadchurchontho
shｉｐｂｅｔｗｅｅｎｌｌａｎｄｌ２ｐｍ・ａｎｄａｔｔｈｅｅｖｅｎｉｎｇｔｏｏｂｅ‐
tween7合and8会pmlwrotolette『toM壁H…
andEjichi． 
Sun.，０ct､２５ 
Cloudyweather 
Ｍon.，Oct26 
Cloudyweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ'clockinmorning，IhadSchoolas 
usualandsectiontooalldayanddrawingmasterhas 
come，ｗｅｈａｖｅｌｅｓｓｏｎｂｅｔｗｅｅｎ９ｔｏｌＬＰ.Ｍ， 
（ｓｉｄ 
Ｙ.Ｈ・ｈａｓcometotheLondonfromDevonport．
7６（53） 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ'clockthismorningWehad 
SchoolandＳｅｃｔｉｏｎａＵｄａｙａｓｕｓｕａＬＩｈａｄａｌｅｔｔｅｒ （Bic）（sに）
fromM空Ｈａｒａｄａｗｈｉｃｈｈｅｈａｄｔｈｅｃｏｍｍｏｎ［…］cation
ofM星Ａｃａｍｉｎｙｏｎｔｈｅｆｅｗｄａｙｓｉｎｃｅ－
ＩｈａｖｅｈｅａｒｄｔｈｅｎｅｗｓｏｆＴｙｐｈｏｏｎａｔＮａｇａｓａｋｉinour 
country,ithasblowfearfulstrongwind，ａｎｄJapanese 
（日）
IroncladitiscalledAsumKipn,Shewashatedbythe ？？ 
ｗｉｎｄ＆otherforeign［……]． 
Tues，OcL27 
Cloudyweather 
ｌｈａｄａｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＨａｒａｄａｏｆｗｈｉｃｈＭ里Ｉｗａｋａｗａｈａｓａｒ‐
？ 
ｒｉｖｅｔｏＬｏｎｄｏｎａｎｄｓｏｏｎｌｗｅｎｔｔｏＣａｐｔａｉｎｔｏａｓｋａｐｅｒ‐ 
missiontoleavefrom［…］－ｄａｙｔｈｅｎｈｅｇｉｖｅｔｏｍｅ 
ｄｉｒｅｃｔｌｙ、
ＩｌｅｆｔｏｎｔｈｅＳｈｉｐ８ｏ，clockandarrivedat4dclockto 
Gra［……］［…］ 
ＩｍｅｔＳｕａｋａｗａａｎｄＳａｗａｌｌｌ）Haradahaveafternoon 
Thurs.，Ｏｃｔ２９ 
tooHachid． 
？ 
ＩｓｌｅｐｔｗｉｔｈＭ些HatchidaincharingStationHotel''2)・Ｉ（Bic） 
ｗｅｎｔｔｏｌｗａｋａｗａｗｉｔｈｈｉｍｔｏｏ，ａｎｄｗｅｗｅｎｔｔｏＫ.Ｅ・
'1会｡℃Iockwith3togetheⅢ
Fri・’０ct､３０
Ｙ､Ｈ・ｗｅｎｔｔｏｈｉｓｖｅｓｓｅｌｔｈｅｎｌｗｅｎｔｔｏｓｔａｔiontosee
him…boutU会dclockAfte｢thatlwenttoseo
lwakuwa，hearrivedtol42BuckinghamPalaceRdl 
hadlodgingl1Osamestreet 
Sat.，ＯｃｔＢ１ 
ImetlwasitaandMat5gataatS［…］ｈｏｍｅ、７ Sun，Nov､１ 
１ｗｅｎｔｂａｃｋＳｈｉｐａｔＣｈａｒｉｎｇＸｗｉｔｈＳａｗａand 
Suskawama，Ｈａｒａｄａａｎｄｌｌｅｆｔｔｈｅｍｆｒｏｍｔｈｅｒｅａｎｄ１ 
？？ 
ｗｅｎｔｔｏｓｅｅｌｗａｓｉｔａａｎｄＭａｔｓｇａｔａｌｌ３）theyleaveLondon 
（54）７５ 
Ｍon.，Ｎｏｖ２ 
Ｐｏｗｅｌｌ，sStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogo,sDiaryinEnglish 
todayforParis． 
Wed.，Nov､４ lwentZoologicalgardenwithM聖ＫａｗａａｎｄＳｎａｋａｗａ
？？ 
Harada． 
Thurs.，Ｎｏｖ５ lwentEgyptianHallwithM聖Ｓａｗａａｎｄｈａｖｅｗａｌｋ．
Hijika114）ｃａｌｌｅｄｈｅｒｅＥｊｉｃｈｉａｌｌｄａｙａｔｈｏｍｅ． （sに）Fri.，Nov､６ 
SaL，ＮｏＭ７ llefttheLodgingatBuckinghamandhavetalked 
？ 
goodbyfOrreturnourShip． 
Sun.，Nov､８ ＩｗｅｎｔｔｏｓｅｅＭ里ＭａｎａｂｅａｎｄｈａｖｅｂｅｅｎＤｏｃｔｏｒａｔＳｔ
？ 
GeorgeHallRamgamPlace，ｗｉｔｈｈｉｍｌｗｅｎｔｔｏｓｅｅＭＬＥ 
Ｋ・Ｅａｎｄｈａｖｅｓｔａｙａｌｌｎｉｇｈｔ．
Ｍon.，Nov､９ ＩｈａｖｅｌｅａｖｅＫ・Ｅａｂｏｕｔｌｌｏ，clockandreturntoour
shipitwasLordlV(:Maldaym6)IhadaletterfromS 
Sato、ＨｅｉｓｇｏｉｎｇＭａｌｔａａｔＯｃｔｏｂｅｒ２・
ＩｈａｖｅｈｅａｒａｎｅｗｓｏｆｓｅｔｔｌｉｎｇｔｈｅｍａｔterbetweenJa‐ 
panandChinaChinapaysJapan(鳥)indemnityof
500POOtaels. 
111）元幕臣。オランダで火薬製造をまなぶ。このときは海軍兵学校大教授。明治７年１０
月２７日にロンドンに到着。「クラパナ・ホテル」に投宿したのち，１４２Buckingham
PalaceRoadPimlicoに移転。原田，八田東郷らが，荷物の運搬から下宿さがしを
手伝う。のち市中を案内する。
112）1863～４年にかけて，ＥＭ,パリーによってチャーリング・クロス駅の上につくられ
たホテル。部屋の数は，210．人工石を用いたロンドン最初のホテルといわれる。この
ホテルはいまも営業をつづけている。現在“Thistlehotelso'と呼ばれている。、
まさよＬ
113）松方正義（1835～1924,明治期の政治家）の三男，松方幸次郎（鹿児島）カコ松方蘇
介（鹿児島）のことか。前者はエール大学，ソルポンヌ大学にまなぶ。のち神戸瓦斯，
北九州鉄道の社長を歴任。美術品の収集につとめ「松方コレクション」として知られて
７４（55） 
いる。後者はコネチカット州のファーミントンで死去。
,14）土方瞥吉のことか。
115）ＬｏｒｄＭａｙｏｒＤａｙ《ロンドン市長就任日，11月第２日曜日，もとは９日》のこと。
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ，clockatmorningandsectionbe‐ 
twee、６．４５ａｎｄ７．４５１ｈａｄ［……］ａｌｌｄａｙｔｈｅｎｌｈａｖｅ
ｎｏＳｃｈｏｏｌａｔａｌＬＴｈｉｓｍｏｍｉｎｇｆｅａｒｆｕｌｃｏｌｄａｎｄｉｔｗａｓ （sij 
began［..…･］today． 
Thurs.，Nov12 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ'clockinmorning，Ihavesleepat 
maindecklastnight，itwasfearfulcoldwinds・Ihad
Schoolalldayasusualofre鵲FaLCaptainSmithhave
callmeatteaandotherthreeboywith． 
Fri.，Novl3 
fineweather 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ'ＣｌockinmomingAndwedidscrub 
deckaU｡…ndlwentshoreth…rnoonabout2会
hourswithM里KeanetowalknearGreenhithe・
ＩｗｒｉｔｅｌｅｔｔｅｒｔｏＫＥｊｉｃｈｉａｎｄＫ・YosidaEsq堕．Ｉｈａｖｅ（sic） 
hearthenewsbetweenJapanandChina，ofwhichit 
hastoldarightbyJapan:寄andChanesepaysmoney？（sに）
towhomtheyweremurderedatFormosalsland． 
Sat.，Ｎｏｖｌ４ 
ｆｉｎｅｄａｙ 
Ih…etup6会｡b1ockatmornm塵Wehadchurch● 
twice，inmorningandevening． 
Sun.，Novl5 
C1oudyweather 
coldwindy 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ，clockinmoming・Ihadsectiontoo
morningandalsoScｈｏｏｌａｌｌｄａｙａｓｕｓｕａＬ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｃｏｌｄｆromyesterday，ｉｔｉｓｆｅａｒｆｕｌｃｏｕｇｈａｌｌ 
ｄａｙａｎｄａｔｎｉｇｈｔｔｏＱＩｈａｄａｗａｔｃｈｌａｓｔｎｉｇｈｔｂｅｔｗｅｅｎ 
ｌＯａｎｄｌ２ｏ'clockwithKeane 
Ｍｏｎ，Novl6 
cloudyweather 
ColdWindy 
(56）７３ 
Powel1,ｓ StandaTdDiaryandCompendium l874-HeihachiroTogo，ｓＤｉａｒｙｉｎＥｎｇｌｉｓｈ 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ，clockinmorninglhadsectionat 
morningandatafterbreakfast，Ｓｃｈｏｏｌａｎｄａｆｔｅｒｎｏｏｎ 
ｔｏｏａｓｕｓｕａｌｌａｍｎｏｔｗｅｌｌｙｅｔｂｙｃｏｌｄ． 
Tues.，Nov17 
goodWeather 
ｗｅ。，Novl8
CloudyWeather 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ'clockinmorninglhadsectionbe‐ 
forebreakfast，ａｎｄａｆｔｅｒｉｔｗｅｄｉｄｓｃｒｕｂｏｎｕｐｐｅｒｄｅｃｋ 
ｕｎｔｉｌｌ２ｏ，clockpm、
Ｉｈａｄｄｒａｗｍｏｎｅｙ３ｓ、fromCommanderl16）Ｍ里Ｃａｓｈ
ｍａｎｇａｖｅｔｏｍｅｉｎｋｓｔａｎｄｌｈａｖｅｐｌaybilliardwith 
KeaneatRailwayHotelthisafternoon． 
Thurs.，Novl9 
Windyandrain 
afternoon 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ，clockinmorning、Ihavesend
washclothethismorning、Ihadsectionbeforebreak‐
fast，andSchooltooafterit，alsosectionbeforedinner 
andSchoｏｌｔｏｏａｆｔｅｒａｓｕｓｕａｌａｌｌｄａｙ・Ｉｗｒｏｔｅｌｅｔｔｅｒｔｏ
Ｈ・ＨｉｒａｍｏｔｏａｔＷ・ＳＡ・ｏｆａｓｋｉｎｇｆｏｒｍｅ．
Fri.，NoM20 
GoodWeather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ,clockinmorning，ＩｈａｄＳｅｃｔｉｏｎ 
ａｎｄＳｃｈｏｏｌａｌｌｄａｙａｓｙｅsterdayMycoldisgone 
nearly,itiswithbettertoday・Ihadmywashclothall
thingscompleted． 
Sat，Nov21 
fearfulfog． 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ，clockinmorning，andscrubon 
themaindeckbeforebreakfast,ａｎｄｔｏｏｓｃｒｕｂｏｎｔｈｅｕｐ‐ 
ｐｅｒｄｅｃｋａｆｔｅｒｂｒｅａｋｆａｓｔａｔａｌＬＡｂｏｙhadbeenexcluded 
outll7)ｏｎｔｈｅｓｈｉｐｂｙｔｈｅｍａｔｔｅｒｏｆｈａｖｉｎｇｅnteredinto 
aroomofkeepingsomething，ｈｅｉｓｃａｌｌｅｄＷｅｂ，Ihad 
letterfromH・HaradaatLondon，ｉｔｉｓｅｎｃｌosingM聖？ 
Akalniny，ｓｎｏｔｅａｎｄｌｗｒｏｔｅｔｈｅｒｅｐｌｙｔｏＨ・Haradathis
afternoon． 
116）ここではスミス艦長の意。
７２（57） 
117）訓練生が退学処分になったこと。
Ih…etupat6会｡℃I･ckinmo…Ihadchumh
twiceinthedayatmorninｇａｎｄｅｖｅｎｉｎｇＡｔｙｅｓｔｅｒｄａｙ 
ｗｅｃｏｕｌｄｎｏｔｇｏｓｈｏｒｅｏｆｗｈｉｃｈｉｔｗａｓｆｅａｒｆｕｌｆｏ9． 
Sun.，Nov22 
fearfulfOg 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ，clockinmoming、Ihadsection
andSchoolasusualalldaydrawingmastercalled 
hereKeanｅｇａｖｅｔｏｍｅｈｉｓｂｏｏｋｉｔｉｓｃａｌｌｅｄＧｏｌｄ‐ 
Smith'sHistoryofEngland・''8）greatfrostthismorning
onthedeck． 
Ｍon.，ＮｏＭ２３ 
ＦｉｎｅＷｅａｔｈｅｒ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ，clockinmorning、Ｉｈａｄｓｅｃｔｉｏｎａｔ
ｍｏｒｎｉｎｇａｎｄａｔａｆｔｅｒbreakfast，School，ａｎｄｗｅｈａｄ 
ＨａｌｆＨｏｌｉｄａｙｔｈｉｓａｆｔｅｒｎｏｏｎｌｗｅｎｔｓｈｏｒｅｗｉｔｈＫｅａｎｅ 
ｔｏｗａｌｋａｔshore・
ＩｈｅａｒｄｓｏｍｅｎｅｗｓｏｆｔｈｅＰｒｉｎｃｅｏｆＤｕｋ''9）ｏｆＥｄｉｎ‐ 
（sic） 
burgh・hewaschristeningtoday・Ihaveplaybilliard
withKeanethisafternoonatRailwayHotel，Greenhithe． 
Ｍ里Ｓｕｋｅｈａｓｃａｌｌｏｎｂｏａｒｄｔｈｉｓａｆｔｅｒｎｏｏn．
ワ
Tues.，Nov24 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ'clockinthemorning・Ｗｅｄｉｄｓｃｒｕｂ
ｏｎｔｈｅｄｅｃｋｏｆｍａｉｎｅｔｈｉｓｍｏｒｎｉｎｇａｎｄｔｈｉｓｏｎｔｈｅｕｐ‐ （ＳＩＣ） 
perdeckafterbreakfastandattheafternoonboys 
wentshor…m2,t｡』会｡℃１．…nvesse1oftho
breakmastcameuptheRiverthismorning，sheiscall 
DuchesseofEdinburgh・ＳｈｅｈａｓｌｏｓｔｈｅｒｍａｓｔｂｙＨｕｒｒｉ‐（sic〕
ｃａｎｅ 
ＩｈａｖｅｄｒａｗｍｏｎｅｙａｆｒｏｍＣａｐｔａｉｎthismorning､Ihad 
watchlastnightwithPagettfrｏｍ５ｔｏｌＯｏ，clock． 
ｗｅ｡.，NoM25 
Cloudy，Cold 
Weather 
(58）７１ 
Powell，sStandardDia｢ｙａｎｄＣｏｍｐｅｎｄｉｕｍｌ８７４－ＨｅｉｈａｃｈｉｒｏＴogo，sDiaryinEnglish 
Thurs.,Ｎｏｖ２６ＩｈａｖｅｇｅｔＵｐ６ｏ,clockinmorning・IhadSectionand
Cloudyweather SchｏｏｌａｓｕｓｕａＩａｌｌｄａｙ・Isentwashcloathesthismorn‐
（siの
１，９． 
Fri，Nov27 
coldgood 
weather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ，clockinmoming、IhadSection
andSchoolasusualallday・ＩｈａｄｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＳ､Harada
atLondon，ａｎｄａｌｓｏＧ､Akaminy'sletterthismorning・
ａｎｄｌｗｒｏｔｅｔｈｅｒｅｐｌｙｔｏｔｈｅｍ，immediately・
ＩｈｅａｒｄｔｈａｔＭ聖ＳｕｙｅｋａｗａｗｅｎｔｔｏＦｒａｎｃｅａｔｆｅｗｄａｙｓ
since，ｂｕｔｈｅｓｈａｌｌｒｅｔｕｒｎｔｏｔｈｅＴｏｗｎｏｎｔｈｅｅｎｄｏｆ 
？ 
themoｎｔｈｂｙＳ・Haradainform．Ｍ聖Ａｋａｌｎｉｎｙｔｏｌｄｍｅ
ｔｈａｔｈｅｗｉｌｌｃｏｍｅｕｐｔｏｔｈｅＴｏｗｎ１２ｏ）ｏｎｔｈｅ２８Ｌｈｉｎｓｔ， ？ 
frolnHull，Yorkshire． 
Sat.，Nov28 
coldgoodweather 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ,clockinthemorning・Ihadsection
onthemaindeckbeforebreakfastandalsoontheup‐ 
per-deckafterbreakfast・
Iwentshorethisafterdinner，andwentwithMessay， 
PopetoraiLMlayHotelathereandwehaveplaybil‐ ？ 
liardinthere・ＩｈａｄａｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍＭ星Ｈ,Ｈｉｒａｍｏｔｏａｔ
Ａｍｅｒｉｃａｗｈｉｃｈｈａｓｉｎformmehishealthylhavere‐ 
ceivemywashclotheslastnight． 
Ih…etup6会atmorningBibnometer'２１'’53..…？ 
ａｔ３ｏ'clockthisafternoon、Salnometerl22)28.,8123)．ａｔ？ 
sametimelhadchurchtwiceto鰹VaseverySunday．
Ｓｕｎ，Nov29 
FearfulWind 
cloudyandlittle 
rainingthisnoon 
Ｍon.，NovBO 
goodweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ，clockinmorning・IhadSectionand
Schoolsasusllal 
Tues.，Decl 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ６ｏ'clockthismorning・ＩｈａｄＳｅｃｔｉｏｎ
ａｎｄＳｃｈｏｏｌｓａｌｌｄａｙａｓｕsuaL 
7０（59） 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ'clockthismoming、ＩｈａｄＳｅｃｔｉｏｎｏｎ
ｔｈｅｍａｉｎｄｅｃｋｔｈｉｓｍｏrningandatthebreakfast，alsq 
ontheupperdecLIwentashorethisafternoonto 
walkbetween2＆4会｡clock
lhaddrawmoneyfromCaptainthisbeforenoonl 
wrotealettertoKEjichithismorningtorequirealodg‐ 
Wed.，DeC2 
fineweather 
verycold 
ｍ９． 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ'clockthismorning・IhadSection
andSchoolthismoming，and，ｗｅｈａｄＨａｌｆｈｏｌｉｄａｙ （sic） 
thisafternoon，howeverｌｗｅｎｔｓｈｏｒｅｔｏｗａｌｋｗｉｔｈ 
Ｍａｓｓｅｙ＆ＰｑｐｅａｎｄｗｅｈａｖｅｐｌａｙｂｉｌｌｉａｒｄａｔＲａｉlway 
HotelatGreenhithe・
IhadFourthwatchlastnightwithKeanebetween2 
（sic） 
ｔｏ４０，clock，officer，ｓｗａtchwasMLLee． 
Thurs.，Dec3 
fineweather 
118）ゴールド・スミス（1728-74）は，アイルランド生れの作家・詩人。Historyof
England（英国史）は，１７７１年に刊行された。
119）Dukeの誤り。
120）ロンドンにやって来る，という意か。
121）barometer《気圧計，晴雨計）の誤りか。
122）thermometer（温度計》の誤りか。
123）摂氏約０度。
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ，clockthismorning・Ihadsectionand
Schoolthismoming，ａｎｄａｔｔｈｅａｆｔｅｒｎｏｏｎ，ｎｏｔSchool ？ 
ｉｔwerelowerthealltopgallantmasts'24）ｔｏｓｃｒｕｂｔｈｅ 
ｓｈｉｐｉｎｔｈｅｗｉｎｔｅｒ． 
Fri.，Dec4 
fineweather 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ６ｏ，clockthismorning・Ｉｄｉｄｓｃｒｕｂｏｎ
ｔｈｅｍａｉｎｄｅｃｋｔｏｃｌｅａｒｔhismorning、and，also，upon
theupperdeckafterbreakfast． 
（60）６９ 
Sat，DeC5 
Atafternoon 
Fineweather． 
Powell，sStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogopsDiaryinEnglish 
lhadletterfromY・HatchidaatMadeira125）ａｎｄＫ・
Hijikatathismorning.Ｙ､Ｈ,ｓｌｅｔｔｅｒｈａｓｃｏｍｅｔｏｍｅｂｙ 
ｏｕｒＬｅｇａｔｉｏninLondon． 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ７ｏ,clockthismorninglhadchurch 
twicetoday・IwrotelettertoKHijikataandKEjichi
thisafternoon． 
Sun.，ＤｅＱ６ 
ｆｅａｒｆｕｌｗｉｎｄ 
ｒａｍｍｇ 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐｈａｌｆｐａｓｔ６ｏ，clockfromthismorning、Ｉ
ｈａｄｓｃｈｏｏｌａｌｌｄａｙａｓｕｓｕａＬＩｔｉｓｂｅｇinningtheexamina‐ 
tionfromtodayforwhomtheyaregoiｎｇｔｏｌｅａｖｅｏｎ 
ｔｈｅｓｈｉｐｕｐｏｎｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｔｅｒｍ・drawingmaster
cameontheshiptodaｙａｎｄｗｅｈａｖｅｄｒａｗａｐｉｃｔｕｒｅｏｆ 
ｓｏｍｅｔｒeesthisafternoon． 
Ｍon.，Dec7 
fineweather 
notfearfulwind 
124）トガンマスト（下から３番目のマスト）をいう。
125）アフリカ北西海岸沖にあるマデイラ島（IlhadaMadeira)。ポルトガル領マデイラ
諸島の主島。中心地はフンシャル。
Ih…etM6会TWn・minglhadSchoolandSeo
tionalldayasusuallreceivedletterfromHHiramotq 
hehasarrivedtoLondonlast5thofthemonthfrom 
America,ａｎｄＫ・ＥｓｅｎｔｍｅｈｉｓｎｏｔｏＨｅｈａｓｓｅｔｔｌｅｄｔｏｒｅ＿
（sic） 
turnforJapan・MrcFondahasarrivedyesterdaytoLon-
don． 
Tues.，DecB 
fineweather 
lhavegetupat6o，clockthismominglhadpeml蕊ｉｏｎ
ｔｏｌｅａｖｅｏｎｔｈｅｂｏａｄｆｒｏｍｔｈｉｓｍｏｒninglastnightby （sic） 
CaptainSmith，howeverlleftonthetrainingShip 
"Worcester'，ｔｈｉｓｍｏｍｉｎｇａｂｏｕｔ８ｏ,clock，andlhad 
trainfromGreenhith…｡ut9会dclockandanWedto
Wed.，Deo9 
cloudyweather 
6８（61） 
CharingC勝eStationatlO-45o,clockIkiW・Ａｎｄｌ
ｗｅｎｔＭ星Sugekawa，ａｎｄｌｍｅｔＭ里Hiramoto，Harada，
ＳａｗａａｎｄＥｊｉｃｈＬ 
ＩｈａｖｅｗｅｎｔｔｏＭ里Fondathisafternoonandmet
otherthreegentlemenlwentKEjichithiseveningto 
staytonight． 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｔｈｉｓｍｏｒｎｉｎｇａｂｏｕｔｈａｌｆｐａｓｔ８ｏ，clock、I
havevisitM聖Ａｋａｍｉｎｙａｂｏｕｔｌ２ｏ,clockandalsoSuge‐？ 
kawa,Harada,Ｈｉｒａｍｉ［…］Ｉｗｅｎｔｔｏｆｉｎｄｍｙｌｏｄｇｉｎｇ 
ｔｈｉｓａｆｔｅｒｎoonatl7BartholomewRoad；Kentishtown 
howeverIhavepromiseｔｏｇｏｆｒｏｍｔｏｍｏｒｒｏｗａｆｔｅｒｅｖｅ‐ 
ning，ａｎｄａｌｓｏｌｗｅｎｔｔｏＳｕｇｅｋａｗａ 
ｌｈａｖｅｔａｋｅｏｕｔｍｙ［……ｌＩｈａｄｍｏｎｅｙｆｒｏｍＨ.Ｈ、Ｊ8
24．IwenttoAkaminetostaytonight． 
Ｔｈｕｒｓ.，Dec」0
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｔｈｉｓｍｏｒｎｉｎｇａｔ９ｏ，clock、Iwentto
Sugekawa，ａｎｄMIFondathisafternoonlhavecome 
tomylodgingthiseveningabout4o,clock，ａｎｄｌｈａｖｅ 
[……］avisitmylodging,ｈｅｃａｍｅｗｉｔｈｍｅＴｈｅｌｏｄｇ‐ 
ingpricel43aweekincludegas，２rooms． 
（62）６７ 
Fri.，Ｄｅｃｌｌ 
rainyforweather 
PowellsStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogo，ｓＤｉａｒｙｉｎＥｎｇＩｉｓｈ 
……Ｉｈ…ctup【hism・rmngat6会ob1･ckmhaveorde『
newofStandardl26）ｔｏｓｅｎｄｍｏｒｎｉｎｇｌｗｅｎｔｔｏＭ堕
SugQkawathiseveningandafterwarｄｌｗｅｎｔｗａｌｋ 
ｓｏｍｅｐａｒｔ､ＩｈａｖｅｍｅｅｔｔｏＭ堅Su9ugiatSugekawaI
heardthatM里ＵｙｅｎｑＫａｇａｙｅａｒｅｃｏｍｉｎｇｔｏＬｏｎｄｏｎ？？ 
ｆｒｏｍParis． 
126）「スタンダード」紙のことか。
Sun.，ＤｅＱ１３ ＩｈａｖｅｖｉｓｉｔＭ些Fondathismorningandinvitehimto
ｃｏｍｅｍｙｌｏａｄｉｎｇｈｏｗｅｖｅｒｌａｓｋｅｄｔｏＭ里Ｔｙｌｏｒｏｆ
ｗｈｉｃｈＦｏｎｄａｗｅｎｔｔｏｃｏｍｅｈｅｒｅｔｏｌｏｄｇｅ，ｔｈｅｎｗｅｓｅｔ‐ 
tledtocallherefromtomorrow． 
Ｍ堅OyenoandNag9yihavearnvetoLondonyester‐
dayeveningfromParis・ｈｏｗｅｖｅｒｌｗｅｎｔｔｏｖｉｓｉｔｆｏｒ
ｔｈｅｍｔｏＶｉctoriastation，ｔｈｅｙｈａｖｅａｒｒｉｖｅａｔ６１５ 
ｏ，clocktothere，andtheyaregoingforArexandria'27） （sic） 
hoteL 
M里Fondahasmovetoheretoday．Ｍ里Ｋ・Ejichicalled
hereat2o'clockthisafternoonIwrotｅｌｅｔｔｅｒｆｏｒｍｙ 
ｍｏｔｈｅｒ＆brothers,andMZSato． 
Ｍon.，Decl4 
lh…etup8会｡cIockthism･mmgJhavevisitMエ
SugakawathiseveningwithHonda・ａｎｄｌｍｅｔＭ里Ｋ・
EjichiatSugekawa，ｓｈｏｍｅ，ｗｅｗｅｎｔｂａｃｋｈｏｍｅａｔｌｌ 
ｏ，clock． 
Tues.，DeCl5 
cloudyweather． 
ｌｈａｖｅｇｅｔｕｐ８ｏ'clockthismorning･ＩｗｅｎｔｔｏＫＥｊｉｃｈｉ 
ｗｉｔｈＨｏｎｄａＭｍ且EjichileftEnglandat8､５ｏ'clockfOrJa‐
panfromVictoriastation,andM空Sug震ilwaaregoing
Wed，ＤｅＣｌ６ 
ｇｒｅａｔｓｎｏｗ 
6６（63） 
visithimforJapan・IwenttobiliardroomwithSawa，（sic） 
Honda，Hiramats，Akaminyaftertheyleftthestationｔｏ 
Ｐａｒｉｓａｎｄｌｈａｖｅｒｅｔｕｒｎｔｏｈｏｍｅａｂｏｕｔｌ２ｄｃｌｏｃｋｐ．ｍ． 
Isenttabacool28)porchtomymotherbyEjichi'ｓreturn‐ （SIC） 
ingforourcountry． 
1h…etup8会｡℃１．ckthi．m・mingJwenttailo『
ｗｉｔｈＨｏｎｄａｔｏｍｅｎｄｈｉｓｏｖｅｒＰ.Ａ・Ｉｈａｖｅｔｏｎｏｔｅｏｕｒ
ａｄｄｒｅｓｓｆｏｒｓｈｉｒｔｓmakeratRegentstreetI29）thisafter 
noonwithHondaandwewenｔｔｏＡｘａｎｄｅｒＨｏｔｅｌｔｏ 
（sic） 
visitM聖ＮａＦａｅｂｕｔｈｅｗａｓｎｏｔａｔｈｏｍｅｔｈｅｎｗｅｈａｖｅ
ｒｅｔｕｒｎｈｏｍｅ８ｏ'clockthisevening、IsentlettertoMmE
Smithincl露singanote
barl3o)．３０．７ 
Thurs.，Decl7 
fineweather 
goodsnowing 
atlastnight 
127） 
128） 
129） 
130） 
Alexandriaの誤り。
tobaccoの誤り。
リージェント通りは，ロンドンのウェスト・エンドにある高級ショッピング街。
barometerのことか。
1h…etup8会｡℃1．ckthismomingmwentZool・gf
calgardenwithHondathisaftｅｒｎｏｏｎａｎｄｗｅｈａｖｅｒｅ 
ｔｕｒｎａｂｏｕｔ５ｏ，clock・Ihavepaymybillalltogether
aboutｆ３－１８ｓ－Ｏ． 
Fri.，Ｄｅｃｌ８ 
ｆｉｎｅｗｅａｔｈｅｒ 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ８ｏ'clockthismorning、ＩｗｅｎｔｔｏＬｅｇａ‐
ｔｉｏｎｔｏｖｉｓｉｔＭ塵ＮａｃａｅａｎｄａｌｓｏｔｏＨａｒａｄａｌｈａｄｌｅｔｔｅｒ
？ 
thismorningfromK､Ejichiwhich［……］ssedtwokeys ？ 
athisoldlodging・hesentoutthesefronlParis．
SaL，Ｄｅｃｌ９ 
１ｈａｖｅｇｅｔｕｐ８ｏ'clockthismorning・ＩｗｅｎｔｔｏＭ２Ｅ
（64）６５ 
Ｓｕｎ，Ｄｅｃ２０ 
Powell,sStandardDiaryandCompendiuml874-HeihachiroTogo，ｓＤｉａｒｙｉｎＥｎｇｌｉｓｈ 
ＨｉｒａｍｏｔｏｔｏｆｉｎｄschoolfOrtoHonda・Ihadletterthis
eveningfromM里HatchidaatStVincentinPortugaL
Ih…etup8会｡℃|ockthiomominMwenttovisit
atCh親ng13DXtomakemyclotheswith・Hondaand
heorderhisclothes． 
Ｍｏｎ，DeO21 
fearfulcold 
Tues.，Dec22 
Snowingfeaful 
cold 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐｔｈｉｓｍｏｒｎｉｎｇａｔ９ｏ，clock・Ihadletter
thismorningfromK・EjichiatMarsalll32).ｈｅｉｎｆｏｒｍｍｅ
（sに）
ｔｈａｔｈｅｉｓｇｏｉｎｇｏｕｔｏｎｔｈｉｓｄａｙ７ＬｈｏｆDecemberl874 
bymailofFrance． 
Wed.，Dec23 
fearfulcold 
cloudy 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐａｔ８ｏ，ｃｌｏｃｋＡｔＭ空Haradaｌｈａｖｅｇａｖｅ
ｂａｃｋｔｗｏＫｅｙｓｏｆＥｊｉｃｈｉ，soldlodgingthismorning・I
metHiramatsthiseveningHaradawｅｎｔｆｏｒＮｅｗＣａｓ‐ 
tlethismorninglhavebeenKingsCrossStationto 
visithimwithHiramaｔｓａｎｄｃａｌｌｅｄｂａｃｋｈｏｍｅｗｉｔｈ 
？ 
Hisalnoto． 
131）Charingの誤り。
132）Marseille《マルセーユ，フランス地中海岸の港町）の誤り。
Thurs.，DeC24 
fearfulcoldsnow 
ＩｂｅｅｎｔｏＨｏＨｉｒａｍｏｔｏａｎｄｍｅｔＭ里Akaminy・Ihave
staylastnightwithH.Ｈ･Ａｋａｍｉｎｙｈａｓｇｏｉｎｇｂａｃｋｍｙ 
ｍｏｎｅｙＪＢ９,ａｎｄｌｌｅｎｔｄＧ５ｆｒｏｍｈｉｍｌｃａｌｌｅｄｂａｃｋｔhis 
eveningtohome． 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ９ｏ，clockthismorninglbeenwalkwith 
Hondabeforedineatnearhere． 
Fri.，Ｄｅｃ２５ 
ｃｌｏｕｄｙ 
ｓｎｏｗ 
Ihavogetup8会｡℃Iockthi…mmgmwenttoC Sat.，Ｄｅｃ２６ 
６４（65） 
fearfulcold 
snow 
LegationwithHonda,ａｎｄａｆｔｅｒｔｈａｔｔｏＭ聖ＨｉｒａｍｏＬｗｅ
ｈａｖｅｒｅｔｕｒｎｌｌｏ'clocktohome・Iwenttoseeskating
intoRegentParkwithHondathisafternoonthereare 
manypeoplecroudedtoskate （sic） 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ９ｏ，clockthismoming、Ihavewalkwith
Hondanearhere． 
Sun.，ＤｅＱ２７ 
Igotup8会thismomIngM璽Hond…nttohistuto『
atEaling133）andwehaveaccompaniedhimtothere，MzE 
Hiramoto＆Ｌ…Honda，ｓｂｉｌｌｈａｓｐａｙｅｄａｔａｌｌｔｈｉｓｍｏｍ‐ 
Ｍon.，Ｄｅｃ２８ 
1，９． 
IbeenwalklastEveningwithH.Ｈ・ＩｗｅｎｔｔｏＭｪMalcolm（sic） 
towishmyobjectionofgoingfOrsailingvesselof 
Green'ｓcompany、IhadletterKeane．
Tues.，Ｄｅｃ２９ 
ｗｅ｡.，Ｄｅｃ３０ Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ９ｏ'clockthismorning・Ｉｈａｖｅｗｒｉｔｅｌｅｔ－
ｔｅｒｔｏＭｚＨ・Keanetheanswer、ＩｗｅｎｔｔｏＭ空Malcolm，ｓ
ｏｆｆｉｃｅａｔＣｉｔｙｔｏａｓｋｍｙｒｅｑｕｅｓｔｏｆｇoinginGreen,ｓ 
ｓｅｒｖｉｓａｆｅｒｔｈａｔｌｈａｖｅｔｏｓｅｅＭ星Hiramats，ａｎｄｗｉｔｈ（Bic） 
ｈｉｍａｎｄＭ里Ａｋａｍｉｎｙｌｗｅｎｔｔｏｔａｋｅａｍｕｓｅｍｅｎｔａｔ
ｔheatre、IhadletterfromMHydeandMEHonda．
Thurs.，Ｄｅｃ３１ ＩｗｅｎｔｗａｌｋｗｉｔｈＭ聖Hiramatsnearhisplaceand
Akaminy､ＩｈａｖｅｌｅｎｔｄＥ５ｆｒｏｍＭ里Akaminy
l847、Thefirstpracticaluseoftheelectrictelegraph，
1856．RussiawasatCrimea． 
ｌ８６１ｔｏｌ８６５ＴｈｅｗａｒｏｆｔｈｅＮｏｒｔｈｅｍａｎdSouthern 
oftheU.ＳＡ・
Ｉarrivedhereatl874July41hAugust 
(66）６３ 
ＢｌａｃｋｗｏｏｄｓＤｉａｒｙｌ８７８Ｎｏ､６ 
イーリング
133）Ealinglま，ロンドン自治区のひとつ。
Blackwood，ｓＤｉａｒｙｌ８７８Ｎｏ６ 
Ｍ里Akaminycalledherethiseveninglhａｖｅｇｅｔｕｐ
ａｂｏｕｔｌＯｏ，clockthismorning、ＩｗｒｏｔｅｔｏＨ.Ｈ・ｔｈｉｓａｆ
ｔｅｒｎｏｏｎａｎｄａｆｔｅｒｔｈａｔｌｂｅｅｎｔｏＡｋａｍｉｎｙｗｉｔｈＨ.Ｈ， 
alltogetherwiththemwenttobilliardatnearVictoria 
stationandtheｎｌｗｅｎｔｔｏＨ.Ｈ・ｔｏｓｔａｙａｌｌｎｉｇｈｔ．
lstofJanuary 
l845134） 
（sic） 
Sunday3rd 
January-1875-
（sic） 
Ｉｈａｖｅｇｅｔｕｐ９ｏ'clockthismorningatHiramoto，ｓ 
ｈｏｍｅａｎｄｃａｌｌｂａｃｋａｂｏｕｔ４ｏ，clockP､M 
Shanghai、November81874
ThedifficultybetweenChinaandJapan［……］keyto 
JapaneseexpectationtoFormｏｓａｈａｓｂｅｅｎａｍ［…］ｓｏ 
[…lChinapaysJapan(息)idemnityof500000taelsin
considerationofwhichJapanesetroopswillevacuate 
Formosa 
l360TheinventionofgunpowderbySchwartza 
monkofCologne，ｉｎｔｈｅｒｅｉｇｎｏｆＫｉｎｇＥｄｗａｒｄｍ． 
Barometer30o42．ＷｉｎｄＷ・
ThronometerI35)Ｊｈａｖｅｔｏａｃｑ鴎itionthisafternoon(sに）
andtookdineattherewithafriend 
Tues.,Ｊａｎｌ 
Bar､３０゜２５．Win.ｎＷ・Ｔｈ４５．Wed.,Jan､２ 
Bar､３０．１５．Ｗｉｎｎ.Ｅ・Ｔh,４３．Thurs.,Jan､３ 
Bar､３０゜１０Win､ＳＥ．Ｔh､４３
Ｉｗｅｎｔｔｏｔｈｅｔｏｗｎｔｈｉｓｍｏｒｎｉｎｇａｎｄｓｈｏｕｌｄｎｏｔｃａｍｅ 
Fri.,Ｊａｎ４ 
6２（67） 
backbytrainandwenttoHotel． 
Bar､３０．０９．ＷｉｎＥ・Ｔｈ４３
Icamebackhomethisafternoon． 
Sat.,Ｊａｎ５ 
Ｂａｒ２９．９２ＷｉｎＷＴｈ､４１ Sun.,Ｊａｎ６ 
Ｂ､３０゜３２ｗｉｎｄｓ・Ｗ
ＩｂｅｅｎｔｏｓｅｅＭ里[……］
Japanontheyesterday． 
[…］４８． 
hehasarrivedforLonl36）ｆｒｏｍ 
７ 
Sun.,Ｊａｎ２０ 
134） 
135） 
136） 
1878の誤りか。
thermometerの誤りか。
Londonのことか。
Ｂ３０［…］ＷｉｎｄＳＷ・
Ｂｕｌｂ５５，Ｉｐａｙｅｄｂｉｌｌｏｆｔｈｅｌｏｄｇｅｆｏｒｌａｓｔ３ｗｅｅｋｓｆ ？ 
3.17..ＩｗｅｎｔｔｏｓｅｅＭ聖Ｗｑｐｇｅｂｕｔｌｓｈｏｕｌｄｎｏｔｆｏｕｎｄ
ｈｉｍｉｎｈｉｓｈｏｍｅ． 
Ｍｏｍ,Ｊａｎ２１ 
Ｂ､２９．８８．ＷｉｎｄＷ 
Ｂｕｌｂ５４・IhadaletterfromM里ＳＩｔｏａｔＪａｐａｎｂｙＭｍ２
Ｉｓｕｃｉｎ［……]． 
？ 
Tues.,Jan､２２ 
Ｂ３０･ｌＯＷｉｎｄＷ 
Ｂｕｌｂ４８．ＷｒｏｔｅｌｅｔｔｅｒｔｏＭ聖IsussinlbeentoourLe‐
？ ？ 
gationthisafternoon、ＢｕｔＭ聖ＷｏＶｙａｎｗａｓｎｏｔｉｎｈｉｓ
ｈｏｍｅ． 
ｓat，Ｊａｎ２５ 
Ｂ３８・ＷｉｎｄＳＥ．
？ 
Bulb､３９．Ｉｗａｓａｔｈｏｍｅａｌｌｄａｙ、ａｎｄｂｅｅｎｔｏｄｉｎｅ
（68）６１ 
Sun,Jan､２７ 
Blackwood，ｓＤｉａｒｙｌ８７８ＮＯ６ 
withfriendandaftertheretoM里Mog9my137)．
● 
ＩｐａｙｅｄｔｈｅｂｉｌｌｏｆｔｈｅＬｏｄｇｅｌ７ｓ 
Ｂ２９．８６Ｗｉｎｄ、.Ｗ・
Bulb､４０ＩｈａｄａｌｅｔｔｅｒｂｙＭ里IsussinlbeentoM空
Ｈａｓｈｉｄａａｎｄｔｏｏｋｄｉｎｅｗｉｔｈｈｉｍａｔｔｈｅrethisafternoon 
andM里Matscalledthereandorderedtheboｏｋｏｆ
（sic） 
Jean，shandbookof［.．…･］ 
Ｍon.,Ｊａｎ２８ 
Thurs,Ｊａｎ３１ Ｂ、ＷｉｎｄＢｕｌｋ
ｌｈａｄｄｉｎｅａｔＭｒＥＨａｇｉＭ応Yamakatu，Ｍ聖Saso，
Matsudal38)，Sigithisevening、７ 
Ｂ３０．４２Ｗｉｎｄ、.Ｅ・
Ｂｕｌｂ４ａｌｂｅｅｎｔｏＬｅｇａｔｉｏｎｔｏｔｅｌｌｔｈａｔＭｇ２Ｗ［…］ 
gano［……］hasordered 
Fri.，Ｆｅｂ２ 
Sun.，Ｅ３ Ｂ３０．４３Windn 
lacceptareceipttoMESusuki・ＭｒＤ［…］giveme
moneywithhiskindness． 
B､３０．５９ＷｉｎｄｎＷ・
Ｂｕｌｂ４３ 
IwenttheCityl39）ｔｈｉｓmorning．［……］ 
Ｍｏｎ，Ｆｅｂ４ 
137） 
138） 
139） 
最上五郎（鹿児島）のことか。開拓便派遣の留学生，農学をまなぶ。
松田周次（高松）のことか。工部省派遣の留学生，土木学をまなぶ。
ロンドンにおもむいた意か。
Tues.，Ｆｅｂ５ Bｕｌｂ４０Ｂ､３０，６２ｗｉｎｄｎＥ． 
ＩｂｅｅｎｔｏＴｏｗｎｔｏｏｒｄｅｒａｃｏａｔａｔＳｔｒａｎｄ． 
6０（69） 
B､３０．２２ＷＳＷ Ｓat.，Ｆｅｂ９ 
Ｂｕｌｂ３３ 
ＩｂｅｅｎｔｏＴｏｗｎｔｏｂｕｙｈａｔａｎｄｍｅｔＭ塵Ａ・ａｎｄＭ聖Ｙｏｋ
[…］ｗｅｗｅｎｔｔｏｓｅｅ［…］Bara． ？ 
Ｂ２９ｏ４０ＷＳＷ・
Ｂｕｌｂ４３ 
ＩｂｅｅｎｔｏＴｏｗｎｗｉｔｈＷ.Ｈ、andwentintoTheatreof
GajetyatStrand． 
Sun.，ＦｅｂｌＯ 
Ｂ､３０．０５Ｗｉｎｄｎ.Ｅ 
Ｂｕｌｂ４３ｐａｙｔｈｅｂｉｌｌｆ２８ｓ 
ｌｗｅｎｔｔｏｔｏｗｎｔｈｉｓ［……］ａｎｄｍｅｔＭ里Akaminy＆Ｍ堅
[……］atCharingCross.Ｍ里Ａｔｏｌｄｍｅｔｈａｔｈｅｗｒｉｔｉｎｇ
ｉｎｓｔｅａｄｍｅｆｏｒｔｈｅｎｏｔｅｏｆ［…］ 
Ｍon.，Ｆｅｂｌｌ 
ｔｈａｎｋｓｔｏＭ里Reed・
ワ
Ｂ､３０．２４ｗｉｎｄｓ.Ｅ・
Ｂｕｌｂ４９ 
１ｈａｖｅｓｔａｙｉｎ［……］ｌａｓｔｎｉｇｈＬａｎｄｃａｍｅｂａｃｋｔｏ 
ｈｏｍｅｔｈｉｓmorning､hadaletterfromMEEIri［…］ａｔＪａ‐ 
panthismorning． 
Tues.，Ｆｅｂｌ２ 
Ｂ２９．４７ＷｉｎｄＷ， 
Ｂｕｌｂ４９ 
Ihavereceivemycoatbytailorthismorningand 
payedthepriced83.3.lasteveningtotailor． 
Wed.，Ｆｅｈｌ３ 
Ｂ､２９．２３Ｗｉｎｄｎｗ・
bulb49 
IbeentoKenqingtonoverｔｏｓｅｅｎａｖｙａｎｄａｒｍｙｏｆｆｉ‐ ？ 
cer,sfOotbaUmatchthisaftemoonwithM堕Ｈ・ａｎｄＭ．
Thurs.，Ｆｅｂｌ４ 
(70）５９ 
B1ackwood，ｓＤｉａｒｙｌ８７８ＮＱ６ 
Ｂ､30.06ｗｉｎｄｓ・
ｂｕｌｂ５２ 
ＩｂｅｅｎｔｏｔｏｗｎｔｈｉｓｅｖｅｎｉｎｇＭ聖Matsdacalledherelast
nightandstayedwithme． 
Fri.，Ｆｅｂｌ５ 
Sat.，Ｆｅｂｌ６ Ｂｗｉｎｄ 
bulb 
lbeentoseeafriendlasteveniｎｇａｎｄｗｅｎｔｉｎｔｏＡ 
[…］ｔｉｏｎｗｉｔｈｈｉｍ 
７ 
Wed.，May､22140） IhavearrivedintothisportofYokohamathismorn‐ 
ｉｎｇａｎｄｖｉｓｉｔｔｏ［……］ａｎｄ［……］valltqwewent 
visittogetherMEYamakataandSaso． 
Thurs.，May､２３ ＷｅｃａｍｅｕｐｔｏＹｅｄｏ 
Ｓａｓｏｔｈｉｓｍｏｒｎｉｎｇａnd 
andmetHisExcellency 
withtogetherMエＹａｍａｋａｔａａｎｄ
ｗｅｈａｖｅｖｉｓｉｔｉｎｔｈｅＡｄｍiralty 
Kawamural4Dandotherofficers． 
Tues.,June､１１ Ｍ聖SugicalledherethismorninganｄＭｇＥＹｏｃｏｉｔｈｉｓａｆ‐
（sid 
ternoon 
ｗｅ｡.,Ｊｕｎｅｌ２ IhavevisitM堕ImuraandCai鶚3siyoM2）
Sat,June、１５ Ｍ壁YamakatacalledherethisnoonandM里Matsda
Wrotearecelp ，ｔｔｏＭＺＳａｗａｎｏｔｈｉｓａｆｔｅｒｎｏｏｎ． 
140）この日（明治１１．５．２２)，東郷は足掛け７年のイギリス留学をおえて「比叡」とと
もに横浜に帰着した。
すみよし
141））'１村純義（1836～1904）のこと。参議兼海軍卿。
142）海軍省のこと。
5８（71） 
WenttoCollegeandShowedtoSawaM3)myapr鶴tion
forallowances． 
Ｍon.,Ｊｕｎｅｌ７ 
Tues.,Ｊｕｎｅｌ８SawavisittoMIInatsdathisevenmg． 
WenttoYokohamathisafternoonandreturnedto 
TokiosoonandMzSasoHaｊｉＡｋａｍｉｎｙｃａｍｅｕｐｔｏ 
ｈａｖｅｂｙｓａｍｅｔｒａｉｎｗｉｔｈｍｅａｎｄｉｎｖｉｔｅｄｂｙＭｒＫａｗａ‐ 
murathisevening 
Wed.,June､１９ 
Thurs.,June､２０ＷｅｎｔｔｏＭｴHonda・HavevisitHinkaiwithMzSaso，
？ 
Akalniny,Sugi,Haji,Yamakata,andYokoilastevening． 
Bollowedl44） 
（sic） 
kａｗａｃａｓｅ 
(50yen）fromMEYoshiwarabyMESuya‐ ｗｅ。,Ｊｕｎａ２６
143）沢太郎左衛門（1884～1894）のこと。海軍兵学校大教授。のち兵学校教務副総理。
144）Borrowedの誤り。
Ｍon,July､1５Ihavebeen［…］ｗｉｔｈＭｴHarada． 
Tues.,July､１６ＩｈａｖｅｖｉｓｉｔｔｏＭｚＨｏｎｄａａｎｄｍｅｔＭＥＫａcida，Mzlrinuma 
atthere 
Thura1July､１８Ｙａｍａｔｏｙａｓｅｎｔｍｙｃｌｏｔｈｔｏｍｅｔｈｉｓｍｏｍing． 
Sun,July､２１ BeentoseeMZImurathisafternoon． 
Ｍon,July２２ＩｂｅｅｎｔｏｓｅｅＭｚＡｋａｍ［…］ａｎｄｗａｌｋｗｉｔｈｈｉｍ． 
Tues.,July､２３ MzAkacalledherethismorning・HavevisittoMEHarada（siD 
thisafternoon． 
(72）５７ 
ＢｌａｃｋｗｏｏｄｏｓＤｉａｒｙｌ８７８ＮＯ６ 
Ｗｅｄ,July､２４ ＩｂｅｅｎｔｏｓｅｅＭＺＨａｒａｄａａｎｄＭｒＳａｔｏｃａlledhere 
7 
Thurs.,July､２５ Ｉｂｅｅｎｔｏｓｅｅｍｙｆｒｉｅｎｄｎｅａｒｍｙｐｌａｃｅ． 
Fri.,July２６ ＩｂｅｅｎｔｏＡｋａｍｉｎｙｔｏｈａｖｅＲｉｎｅｗｉｔｈＨａradaandoth‐ 
ers． 
Sat.,July､２７ Ｉｈａｖｅｏｒｄｅｒｔｏｓｅｎｄｔｈｅｎｅｗｓｅｖｅｒｙday・Ｉｂｅｅｎｔｏ？ 
ournewdepartment． 
[…］calledherethisafternoon，ＭＥ[…］Ｉｄｉｄｗａｌｋｔｏ 
Ａｓａｋ［…］withHaradaandSato． 
Sun,July､２８ 
Ｍon.,Ｊｕｌｙ２９ 
Ｆｉｎｅｖｅｒｙｗａｒｍ 
ＩｂｅｅｎｔｏＭＩＳａｔｏｌａｓｔｎｉｇｈｔａｎｄｈａｖｅｓtaythereI 
havetakethenewsofdi1Ｂｙ[…]fromtoday． 
Tues.,July,３０ 
ｖｅｒｙｍｕｃｈｈｅａｔ 
HisHighnessPrinceofColehito，hisfuneralbeensolem‐ 
nizedbeforenoonToyo71Bmaoka． 
SatQ，Aug3 
cloudy 
BroughtmycoatfromYamatoya、IbeentoHaradaon
theevening． 
Sun.，Ａｕｇ４ MzHaradacalledherethisaftemoon・IwenttoMr
HaradathiseveningandmetMrFaPyeatthere 
Tues.，Ａｕｇ６ ｌｖｉｓｉｔｔｏＭＩＨａｒａｄａ． 
Wed.，Ａｕｇ７ ＩｂｅｅｎｔｏＭＩＡｋａｌｎｉｎｙａｎｄｍｅｔＭｒＴａｋａｓｅｅａｔｔｈｅｒｅａｎｄ 
ｗｅｎｔｔｏＡｋａｍａｔｓｕｗｉｔｈｔｈｅｍ． 
Thurs.，Ａｕ9.8 MzSatocalledhereandwalkedwithhｉｍｏｎｎｅａｒｈｅｒｅ－ 
ＭｒＨａｒａｄａｗｅｎｔｆｏｒＳ［…１ 
5６（73） 
MEAkaminy，HaradaandSatocalledherethisafter‐ 
ｎｏｏｎ５０昼
Ｔｈｕｒｓ.，Ａｕｇｌ 
HisHighnessprinceofColehito,hisfoneralhasbeensol‐ 
emnizedontodaymomingatToyosimaOka、ＶｉｓｉｔＭｚ
Ｋｕｍａｓａｗａａｎｄｌｔｏ［…］ｔｈｉｓevening． 
FrL，Aug2 
cloudy 
[…］withMzSatotoNiponbasi・IbeentoMzKuwasaki
thisevening、ＷｒｉｔｅｔｏＭｒＳａｔｏ－
Fri.，Ａｕｇ９ 
Ｆｉｎｅ 
ＭＥＹｏｋｏｉａｎｄＳｏｎｙｃａｌｌｅｄｈｅｒｅｔｈｉｓafternoon-Received 
letterfrommybrotheratKagosima． 
Ｓat.，ＡｕｇｌＯ 
Ｆｉｎｅ 
HadaletterfromMzlmura・ＩｂｅｅｎｔｏＭｚｌｍ［…］ａｎｄ
ｍｅｔＭｒＹａｍａ［…］Kawakamy,Hondaandotherfamily． 
Sun.，Ａｕｇｌｌ 
Ｆｉｎｅ 
ＩｗｒｏｔｅａｌｅｔｔｅｒｔｏＭＹＨａｔｃｈｉｄａａｔＥｎｇland． Ｍon.，Ａｕｇｌ２ 
Ｃｌｏｕｄｙ 
Receivedaletterfrommy餅ther・Sendoutletterto
YamamotoatHI…］ＳＦｕｓｏＬ 
Fri.，Ｓｅｐｌ２ 
calledheremycousin、SendoutalettertoCagosima
MEHaradacalledherethisevening，ＶＹｅｗｅｎｔｔｏＭＥ 
Ｉｒｉｍｕｒａ 
Sat.，Ｓｅｐｌ４ 
■ 
Ｍon.，Sep､１６ 
Shanghai-November81874・
ThedifficultybetweenChinaandJapancreatedbytheJapaneseexpedi‐ 
tiontoFormosahasbeenan贈blyarranged
ChinapaysJapan(鳥)indemnityof500000taelsinconsiderationof
whichtheJapaneseTroopswillevacuateFormosa． 
(74）５５ 
東郷平八郎の英文日記（資料）
[資料１］訓練船「ウースター号」における東郷の成績表。
RegisterofBoys [1868ｔｏｌ８７５］ 
5４（75） 
ＢＯＹ 
ＤＡＴＥＯＦＢＩＲＴＨ 
ＰＡＲＥＮＴＯＲＧＵＡＲＤＩＡＮ 
ＡＤＤＲＥＳＳ 
ＯＣＣＵＰＡＴＩＯＮ 
ＬＡＳＴＳＣＨＯＯＬ 
ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ 
ＡＤＤＲＥＳＳ 
ＴＥＲＭＳ 
TogoHehatchi（JapaneseSubject） 
l４ｔｈＯｃｔｌ８５７ 
TogoKitchi 
GovernmentOfficial 
RoyalNavalAcademyGosport 
MalcolmHudson＆Ｃ 
５GosbySquareLondonEC 
dE52・ｌＯＯＦｒｏｍｍｉｄｓｌ８７３
ＤＡＴＥ 
ＳＣＨＯＯＬＭＡＳＴＥＲ'ＳＲＥPＯＲＴ 
Abilit ｙ Application 
ＣＯＭＭＡＮＤＥＲ'ＳＲＥPＯＲＴ 
Abilit ｙ Attention 
Xmas/7３ 
Midt/7４ 
Xmas/7４ 
Ｇｏｏｄ 
″ 
” 
VSatisf 
ＶＧｏｏｄ 
Satisfactory 
Exemplary 
Excellent 
ＶＧｏｏｄ 
Ｇｏｏｄ 
〃
〃
Ｖ・Ｇｏｏｄ
″" 
Satisfactory 
Excellent 
ノノ
" 
Leftthe``Worcester'， 
ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ 
ＷｈａｔＥｍｐｌｏｙ Ａｓｗｈａｔａｎｄｔｉｍｅ 
Ｘｍａｓｌ８７４ Midshipmaninthe 
0０ Hamphshire'１ｆｒｏｍ 
20tｈＦｅｂｌ８７５ｔｏ 
28ｔｈＳｅｐ：１８７５ 
ａｍｏｄｅｌｏｆｔｈｉｓｂｏａｔ 
1ｓｎｏｗ 
intheWorcester 
ＮａｍｅｏｆＳｈｉ ｐ ＷｈｅｎＴｈｉｒｄＭａｔｅ Passedforsecond 
Ｍａｔｅ 
WhenSecondMate 
PassedtheFirstMate WhenFirstMate PassedMaster WhenCommissioned 
ＲＥＭＡＲＫＳ． 
Hon:Ｍｅｎｔ３『dSectSeamanshipMids/7４，．
October1903．AppointedAdmiraloftheJapaneseNavy 
[資料２］東郷らイギリス留学生をのせたＰ＆Ｏ蒸気船会社所属の「バンガロ
ー号」（船長Ｇ・Ｓ・ブルックス）が，サザンプトン港に着いたことを報じる『ザ・
ハンプシャー・インデペンデント』紙（１８７１．７．５付）の記事。同船は７月４日
(月曜日）の深夜，到着した。バンガロー号は，積荷（郵便物，香辛料，茶，生糸，
綿，象牙，べっこう，種子，皮，雑貨など）に加えて，インドやジブラルタルから
帰国するイギリス陸海軍の将官らをのせていた。日本人一行については，「横浜か
らきた１２名の若い紳士たち」とある。
ＳＨＩＰＰＩＮＧＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ 
ＰｅｎｉｎｓｕｌａｒandOrientalSteamNavigationCompany 
TheBangalore-Cap．Ｇ・SBrooks，arrivedatSouthamptonatmidnight
onMonday，withtheheavylndiaandChinamails，１０７passengers，Je 
20000inspices，７４７９ｂｏｘｅｓｏｆｔｅａ，１６６５ｂａｌｅｓａｎｄ６１ｃａｓｅｓｏｆｓｉｌｋ，３１５ 
balesofcottonl97bundlesofivory，１３３casesofshells，１０boxesofvalu‐ 
ables，８４ｂａｇｓｏｆｓｅｅｄ，９３balesofhides，andsundries． 
AmongthepassengerswereMajor-generalPaton，cap・ａｎｄＭｒｓＭａｄ
ｄｅｎ，Lee，LieutAusten，cap・andMrsClark，ColandMrsNicoll，Ｃｏｍ・
Byng,ＲＮ.,Ｄｒ・Mackenzie,ａｎｄＤｒ､Graham,fromIndia;twelveyoungJapa‐
nesegentlemen,ｆｒｏｍYokohama;LieutMay,Ｒ､Ｎ､,LieutJarrad,ＲＮ.,Ｍａ‐ 
jorandMrsBainbriggGibraltar． 
TheBangaloreleftAlexandriaonthｅ２０ｔｈｕｌｔ.,Ｍａｌｔａｏｎｔｈｅ２５ｔｈ,ａｎｄＧｉ‐ 
braltaronthe29th，SheexperiencedstrongheadwindsintheMediterra‐ 
ｎｅａｎａｎｄａｌｏｎｇｔｈｅｃｏａｓｔｓｏｆＳｐａｉｎａｎdPortugal；strongsouth-westerly 
windsacrosｓｔｈｅＢａｙｏｆＢｉｓｃａｙ；andmoderatesouth-westerlywinds，with 
fineweatherｉｎｔｈｅＣｈａｎｎｅＬ 
Ｈ､ＭＳ・HiberniawasatMalta；andtheMinotaur，Northumberiand，
Agincourt,Monarchlnconstant,Hercules,Warrior,Helicon,Leeand 
Pegeon，atGibraltar． 
("ｍｅＨｍ７ＺＰﾉZshiね〃｡"e"｡C"t，，紙，1871.7.5,付）
（76）５３ 
東郷平八郎の英文日記（資料）
[資料３］「比叡」が１８７８年３月２３日（土曜日）の朝，ウェールズのミルフ
ォード・ヘイブンを出港したことを報じる『ザ・へイヴァフォードウェスト｡アン
ド・ミルフォード・ヘイブン・テレグラフ』紙（１８７８．３．２７付）の記事。東郷
の名はみられないが，かれは同艦の回航員として，この艦で帰国の途についた。な
お，指揮をとったのは，イギリス海軍のブラックパーン艦長とある。
ＰＥＭＢＲＯＫＥＡＮＤＰＥＭＢＲＯＫＥＤＯＣＫ・
Ｔｈｅ“Ｈｉ－ＹＥ１，，．－ThisvessellyingaboveHobb'ｓPoint，slippedher 
chainonWednesdayevening，anddriftedashortdistance，butwas 
quicklybroughtupandsafelｙｒｅ－ｍｏｖｅｄｂｙｔｈｅａｉｄｏｆＭｅｓｓｒｓ・Jackson
andCo,'sPaddle-tug“Guide"，ofthispoint，whichfOrtunately，hadsteaｍ 
ｕｐａｔｔｈｅｔｉｍｅ・Shesustainednoinjury,excepttheslippingofananchor
andchain，ｗｈｉｃｈhave，ｗｅbelieve，beenrecovered． 
Ｔｈｅｃａｕｓｅｏｆｈｅｒｐａｒｔｉｎｇｈｅｒｃｈａｉｎｉｓｔｈｏｕｇｈｔｔｏｂｅｔｈｅｈｅａｖｙｓｔｒａｉｎ 
ｏｎｉｔｂｙｔｈetidebeingsostrongwhereshelay・Ｔｈｅ“Ｈｉ－Ｙｅｉ，，sailedon
SaturdaymOrningatlO,30,incommandofCap,Blackburn,Ｒ､Ｎ,forYo‐ 
kohama． 
(``ｍｅＨｍ）er/mZZmest＆Ｍｎ/ｂｍＨｍﾉe〃T1gJ2gmP"，紙，1878.3.27.付）
5２（77） 
flillilli 
mlJs;jHillLIMjilIiliiiiiBjrjiiIii;霞iiL
JJ農■■■
９１１棟船「ウースター号｣。東郷は約１８カ月同船で訓練をうけた。
(TheThamesNauticaITTainingColIegeH.Ｍ､Ｓ“Worcestef， 
1862-1919,1929年刊より）
！ 
訓練船「ウースター号」の教場。
(TheThamesNauticalTrainingCollｅｇｅＨ・Ｍ・Ｓ、MWomcester崎．
1862-1919,1929年刊より）
iIi1iliiiillllll鑿
２０世紀初頭のグリンハイズ村
(TheHistoryofthe卿Womcester"’862-1929,刊行年不詳より）
(78）５１ 
東郷平八郎の英文日記（資料）
東郷の英文日記［1874年
(21ｃｍ×14ｃｍ） 
［東郷神社蔵］
[1874年一明治７年］
1874年（明治７年）の日記にみられる記述（上・下）
5０（79） 
東郷の英文日妃［1878年一
(16.7ｃｍ×10.5ｃｍ） 
［東郷神社蔵］
明治11年］
1878年（明治１１年）の日記にみられる記述（上・下）
(80）４９ 
灘
東郷平八郎の英文日記（資料）
’ 
ウースター号の「生徒の記録簿」
（25ｃｍ×39.5ｃｍ,厚さ４ｃｍ）
[Bycourtesyof・TheMarineSocietyo，ｉｎ
London］ 
東郷平八郎の成績表
： 齢mJliiiliiiiii 
iiiiiII1IillllIl1Ill1i 
ルヘンダーソン・スミス艦長の肖像写真
[Bycourtesyof"TheMarineSociety,，、London］
4８（81） 
蕊議蕊鰯
墜`\iimli蕊…鱸
融蝋 ｢ハイ・ゲイト墓地」（ロンドン）にある東郷の恩師ヘンダーソン・スミス艦長の墓［錨者掻彫］壇口阯‘
パーク
東郷がしばしば友人らとlii策したリージェント公園の図
［筆者蔵］
ローＰ
東郷の下宿［汀両方側，ケムデ:/・ダウン，パーゾロミュー街17番地］
［鉦者樋影］
(82）４７ 
